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Vuonna 2004 tehtiin 11 091 raskaudenkeskeytystä eli 9,4 tuhatta hedel-
mällisyysikäistä (15-49 -vuotiasta) naista kohti. Keskeytysten määrä 
kasvoi kolme prosenttia eli hieman yli 300 keskeytystä edellisestä vuo-
desta. Alle 20-vuotiaiden keskeytykset lisääntyivät 1,5 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. Eniten keskeytykset lisääntyivät 20-24 -vuotiailla 
(9,5 %). Myös 25-29 -vuotiaiden keskeytysten määrä lisääntyi 4,7 %. 
Keskeytykset vähenivät 30-39 -vuotiailla 3 %.  
 
Sosiaaliset syyt raskaudenkeskeytyksen perusteena lisääntyivät edel-
leen. Vuonna 2004 oli 90,6 % keskeytyksistä tehty sosiaalisin perustein 
eli elämänoloista ja muista olosuhteista aiheutuvan huomattavan rasi-
tuksen vuoksi. Muut yleisimmät perusteet olivat alle 17 vuoden ikä (6,4 
%), yli 40 vuoden ikä (3,7 %) ja neljän lapsen synnyttäminen (2,1 %). 
Lääketieteellisellä perusteella eli sairaudesta, ruumiinviasta tai heikkou-
desta naisen hengelle tai terveydelle aiheutuvan vaaran vuoksi suori-
tettiin 0,4 prosenttia keskeytyksistä. Mahdollisen tai todetun sikiövau-
rion vuoksi suoritettuja keskeytyksiä oli 2,3 % kaikista keskeytyksistä. 




































Kuvio 1: Alle 30-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin 
tuhatta vastaavan ikäistä kohti 2000-2004 
11.9.2005 
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Sairaanhoitopiireittäin tarkasteluna vuonna 2004 eniten keskeytyksiä tuhatta hedelmällisyysikäistä 
naista kohti tehtiin Länsi-Pohjan (11,1) ja Helsingin ja Uudenmaan (10,9) sairaanhoitopiireissä. 
Alhaisimmat keskeytysluvut olivat Etelä-Pohjanmaalla (6,8) ja Kainuussa (7,1).   
 
Ennen 6. raskausviikkoa tehtyjen keskeytysten osuus (36,3 %) lisääntyi edelleen vuonna 2004. Suurin 
osa keskeytyksistä (93,5 %) tehtiin ennen 12. raskausviikkoa. Lääkkeellisten keskeytysten osuus 
kaikista keskeytyksistä lisääntyi ollen 35,9 %. Raskaudenkeskeyttäneistä 31,8 % oli vähintään yksi 
aikaisempi keskeytys ja 47,3 % vähintään yksi aikaisempi synnytys. 
 
Raskauden alkaessa 63,5 % oli käyttänyt jotain ehkäisymenetelmää ja 2,1 % oli käyttänyt jälkiehkäi-
syä. Jälkiehkäisyä käyttäneiden osuus pieneni hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Alle 20-vuotiaista 
keskeyttäneistä jälkiehkäisyä oli käyttänyt 1,5 %. E-pilleri oli yleisin suunniteltu ehkäisymenetelmä 
keskeytyksen jälkeen. Keskeytyksen jälkeen mitään ehkäisyä ei oltu suunniteltu tai suunnitellusta 




Sterilointien määrä väheni edelleen (4 %) vuonna 2004. Naisten sterilointeja tehtiin noin 5 600 ja mies-
ten sterilointeja runsaat 1 500. Naisten steriloinnit vähenivät noin 4 % ja miesten steriloinnit noin 3 %. 
Steriloinneista 78 % tehtiin naisille ja 22 % miehille vuonna 2004.  
 
Yleisin steriloinnin peruste oli vähintään 30 vuoden ikä sekä miehillä (78 %) että naisilla (65 %). Väes-
töön suhteutettuna tehtiin 3,0 sterilointia tuhatta 25-54 -vuotiasta kohti, naisille merkittävästi enemmän 
(4,8) kuin miehille (1,3). Suurin osa naisten (41,0 %) ja miesten (30,5 %) steriloinneista tehdään 35-39 
-vuotiaille.  
 
Väkilukuun suhteutettuna eniten sterilointeja tehtiin Lapin sairaanhoitopiirissä (4,8/1000) ja vähiten 
Pirkanmaalla (2,2/1000). Miesten sterilointeja tehtiin eniten Satakunnan sairaanhoitopiirissä 
(2,1/1000) ja vähiten Ahvenanmaalla (0,2/1000). Naisten sterilointeja tehtiin eniten Lapin 
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Ensimmäinen laki raskauden keskeyttämisestä tuli voimaan heinäkuun 1. päivänä 1950. Tilastoja kes-
keytyksistä on julkaistu vuodesta 1951 lähtien. Nykyinen raskauden keskeyttämisiä koskeva laki on 
peräisin vuodelta 1970. 
  
Toimenpiteitä koskevien lakien (Laki raskauden keskeyttämisestä 239/1970 ja Steriloimislaki 
283/1970) sekä niiden nojalla annettujen asetusten (Asetus raskauden keskeyttämisestä 359/1970; Ste-
riloimisasetus 427/1985) mukaisesti suorittajalääkärin on toimitettava Sosiaali- ja terveysministeriön 
vahvistamalla lomakkeella ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämis-keskukselle (Sta-
kes) suoritetusta toimenpiteestä kuukauden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta.  
 
Tiedot tallennetaan raskaudenkeskeyttämis- ja steriloimisrekisteriin, jota Stakes ylläpitää terveyden-
huollon valtakunnallisia henkilörekistereitä koskevan lain (556/1989) ja sen nojalla annetun asetuksen 
(774/1989) 6 §:n perusteella.  
 
Varhaisempien vuosien tilastot on saatu osana virallista tilastoa ilmestyneistä Lääkintöhallituksen 
julkaisuista (Lääkintölaitos vuosina 1935-1954, Yleinen terveyden- ja sairaanhoito vuosina 1955-1970, 
Terveydenhuolto vuosina 1971-1987). Vuodesta 1987 lähtien rekisterin tiedot ovat Stakesin 
tietokannassa. Vuosien 1987-2001 aineistoa on tarkastettu, mm. kaksoiskappaleita poistettu ja aiemmin 
tilastoihin mukaan ottamattomia tapauksia, myöhemmin ilmoitettuja, on tallennettu. Tämän vuoksi osa 
tiedoista poikkeaa aiemmin julkaistuista tilastoista.  
 
Ikäryhmittäisessä tarkastelussa on huomattava, että rekisterin ikätieto on vuodesta 1994 lähtien potilaan 
ikä toimenpidepäivänä, mutta ennen vuotta 1994 ikä vuoden lopussa. Tähän julkaisuun on takautuvasti 
laskettu vuosien 1986-1993 tiedot käyttämällä potilaan ikää toimenpidepäivänä. 
 
 
Käsitteet ja määritelmät:  
 
Raskauden keskeytys: Ihmisen toimenpitein käynnistetty raskauden päättyminen, joka ei täytä syn-
nytyksen määritelmää ja jossa sikiön ei tiedetä kuolleen kohtuun ennen keskeyttämistoimenpidettä. 
 
Steriloimisella tarkoitetaan miehen tai naisen sukuelimiin kohdistuvaa toimenpidettä, joka johtaa 
pysyvään suvunjatkamiskyvyttömyyteen. Steriloinneiksi ei katsota sellaisia sukuelimiä koskevia 














Aborter och steriliseringar 2004 
  







År 2004 utfördes 11 091 aborter, dvs. 9,4, per 1 000 kvinnor i fertil 
ålder (15–49 år). Antalet aborter ökade med 3 procent, dvs. med drygt 
300 aborter från året innan. Aborterna bland kvinnor under 20 år ökade 
med 1,5 procent jämfört med föregående år. Mest ökade antalet aborter 
i åldersgruppen 20–24 år (9,5 %). Även antalet i åldersgruppen 25–29 
år ökade (4,7 %). Däremot minskade antalet aborter i åldersgruppen 30–
39 år (3 %). 
 
Antalet aborter på sociala indikationer fortsatte att öka. År 2004 
utfördes 90,6 procent av aborterna på social indikation, dvs. på grund 
av betydande belastning för kvinnan med hänsyn till 
levnadsförhållanden och andra omständigheter. De övriga mest 
frekventa indikationerna var ålder under 17 år (6,4 %), över 40 år (3,7 
%) och fyra tidigare förlossningar (2,1 %). På medicinsk indikation, 
dvs. till följd av sjukdom, kroppslyte eller svaghet som kan medföra 
fara för kvinnans liv eller hälsa, utfördes 0,4 procent av aborterna. Av 
alla aborter verkställdes 2,3 procent på grund av möjlig eller 
































Diagram 1: Aborter i åldrarna under 30 år efter åldersgrupp per  
1 000 kvinnor i samma åldrar 2000–2004 
11.9.2005 
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År 2004 utfördes mest aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder i Länsi-Pohja (11,1) och Helsingfors 
och Nylands ((10,9) sjukvårdsdistrikt. Antalet aborter var minst i Södra Österbotten (6,8) och Kaj-
analand (7,1).   
 
Andelen aborter före den sjätte graviditetsveckan (36,3 %) fortsatte att öka 2004. Största delen av 
aborterna (93,5 %) gjordes före den tolfte graviditetsveckan. Andelen medicinska (farmakologiska) 
aborter av alla aborter ökade således 35,9 procent. Av abortpatienterna hade 31,8 procent genomgått 
minst ett tidigare abortingrepp och 47,3 procent hade fött minst ett barn. 
 
Av abortpatienterna uppgav 63,5 procent att de använt någon typ av preventivmedel när gravidite-
ten uppstod och 2,1 procent att de använt akut p-piller. Andelen som använt akut p-piller minskade 
lite jämfört med året innan. Av abortpatienterna under 20 år hade 1,5 procent använt akut p-piller. 
P-piller var den vanligaste planerade preventivmetoden efter ett abortingrepp. Efter aborten hade 





Antalet steriliseringar fortsatte minska (4 %) 2004. Totalt steriliserades cirka 5 600 kvinnor och 
drygt 1 500 män. Steriliseringarna av kvinnor minskade med cirka 4 procent och av män med unge-
fär 3 procent. Av steriliseringarna var 78 procent sterilisering av kvinnor och 22 procent av män år 
2004. 
 
Den vanligaste steriliseringsindikationen var både för män (78 %) och kvinnor (65 %) minst 30 års 
ålder. I relation till befolkningen utfördes 3,0 steriliseringar per 1 000 personer i åldern 25–54 år, 
avsevärt fler steriliseringar av kvinnor (4,8) än av män (1,3). Största delen av steriliseringarna av 
kvinnor (41,0 %) och av män (30,5 %) görs i åldersgruppen 35–39 år.  
 
I relation till folkmängden gjordes flest steriliseringar i Lapplands sjukvårddistrikt (4,8/1 000) och 
minst i Birkaland (2,2/1 000). Mest steriliserades män i Satakunta sjukvårdsdistrikt (2,1/1 000) och 
minst på Åland (0,2/1 000). Kvinnor steriliserades mest i Lapplands sjukvårdsdistrikt (8,2/1 000) 
och minst i Mellersta Finland (2,9/1 000).  
 
Tabeller: 
Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp 1969–1970, 1975–2004 
Tabell 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2004 
Tabell 3: Indikationer för abort 1970–2004 
Tabell 4: Utförda aborter efter indikation 2004 
Tabell 5: Aborter efter gestationslängd 1985–2004 
Tabell 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987–2004 
Tabell 7: Aborter efter tidigare aborter 1987–2004 
Tabell 8: Preventivmedel som abortpatienterna har använt 1980, 1985, 1989–2004 
Tabell 9: Planerad preventivmetod för abortpatienter efter abort 1983–2004 
Tabell 10: Abortmetoder 1998–2004 
Tabell 11: Steriliseringar efter kön 1951–2004 
Tabell 12: Steriliseringar efter sjukvårdsdistrikt 2004 
Tabell 13: Steriliseringar av kvinnor efter åldersgrupp 1994–2004 
Tabell 14: Steriliseringar av män efter åldersgrupp 1994–2004 
Tabell 15: Steriliseringar bland kvinnor efter indikation, civilstånd, ålder och antal förlossningar 
2004 
Tabell 16: Steriliseringar bland män efter indikation, civilstånd och ålder 2004 
Tabell 17: Tidsserier i abort- och steriliseringsregistret, aborter 1975, 1980, 1985, 1987–2004 





Den första lagen om avbrytande av havandeskap trädde i kraft den 1 juli 1950 och statistik över 
aborter har publicerats sedan 1951. Den gällande lagen om avbrytande av havandeskap är från år 
1970. 
  
Enligt lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970) och den förordning som utfärdats med stöd 
av den (Förordning om avbrytande av havandeskap 359/1970, Steriliseringsförordning 427/1985) 
skall den läkare som har utfört ingreppet skicka en anmälan om åtgärden inom en månad på en av 
social- och hälsovårdsministeriet fastställd blankett till Forsknings- och utvecklingscentralen för 
social- och hälsovården (Stakes).  
 
Uppgifterna lagras i registret över aborter och steriliseringar, som Stakes upprätthåller i enlighet 
med lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989) och 6 § i den förordning 
(774/1989) som utfärdats med stöd av denna lag.  
 
Statistik från tidigare år kommer från Medicinalstyrelsens publikationer, som har utgivits som en 
del av den officiella statistiken (Lääkintölaitos [Medicinalverket] 1935–1954), Yleinen terveyden- 
ja sairaanhoito [Allmän hälso- och sjukvård] 1955–1970), Terveydenhuolto [Hälso- och sjukvård] 
1971–1987. Från 1987 har registeruppgifterna funnits i Stakes databas. Uppgifterna från 1987–2001 
har granskats, bl.a. genom att avlägsna dubbla registreringar och inkludera fall som inte förut har 
ingått i statistiken eftersom de har anmälts senare. Därför avviker en del av uppgifterna från den 
statistik som publicerats tidigare.  
 
När man granskar uppgifter efter åldersgrupp, är det viktigt att beakta att åldersuppgifterna från och 
med 1994 baserar sig på patientens ålder på ingreppsdagen och före 1994 vid årets slut. I denna 
publikation har uppgifterna för åren 1986–1993 beräknats retroaktivt genom att använda patientens 
ålder på ingreppsdagen 
 
 
Begrepp och definitioner  
 
Abort (avbrytande av havandeskap): En graviditet som har avbrutits artificiellt och som inte 
överensstämmer med definitionen på en förlossning och där man vet att fostret inte har dött 
intrauterint före ingreppet. 
 
Med sterilisering avses ett ingrepp i en mans eller en kvinnas könsorgan, som medför bestående 
avsaknad av fortplantningsförmåga. Sådana ingrepp i könsorganen som är nödvändiga i 
behandlingen av somatiska sjukdomar betraktas inte som steriliseringar.    
 






Induced abortions and sterilisations 2004 
  







In 2004, induced abortions totalled 11 091, which is 9.4 abortions per a 
thousand women of childbearing age (15–49 years). The increase on the 
previous year was 3 per cent or just over 300 abortions. Abortions 
among under-20s increased 1.5 per cent from the previous year. The 
greatest increase occurred in the 20–24 age group (9.5 per cent). In the 
25–29 age group, the increase was 4.7 per cent. A decrease of 3 per cent 
occurred in the 30-39 age group.  
 
The number of abortions on social grounds continued to increase. In 
2004, 90.6 per cent of abortions were performed on social grounds, that 
is, the birth of the child would have caused considerable strain to the 
mother in view of her personal circumstances and living conditions. 
The other most common indications were the mother being under 17 
(6.4 per cent), over 40 (3.7 per cent), or having given birth to four 
children (2.1 per cent). 0.4 per cent of abortions were performed on 
medical grounds, that is, the pregnancy would have endangered the 
woman’s life or health because of illness, a physical disability or 
debility. The proportion of abortions performed because of a potential 
or detected foetal defect was 2.3 per cent of all abortions. The figure 































Figure 1: Induced abortions among under-30s per 1000 women of 
same age, 2000–2004 
11.9.2005 
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An analysis by hospital district in 2004 shows that the greatest number of abortions per a thousand 
women of childbearing age were performed in the hospital districts of Länsi-Pohja (11.1) and that 
of Helsinki and Uusimaa (10.9). The lowest figures were found in Etelä-Pohjanmaa (6.8) and 
Kainuu (7.1).   
 
The proportion of abortions before the 6th week of gestation (36.3 per cent) continued to increase in 
2004. Most abortions were performed before the 12th week of gestation (93.5 per cent). The 
proportion of abortions induced by drugs increased, being 35.9 per cent of all induced abortions. 
31.8 per cent of the patients had undergone at least one earlier induced abortion, and 47.3% had 
given birth at least once. 
 
When the pregnancy started, 63.5 per cent of the abortion patients had used some contraceptive 
method. Post-coital oral contraceptive had been used by 2.1 per cent, representing a slight decrease 
on the previous year. Of under-20s, 1.5 per cent has used post-coital oral contraceptive. The most 
common planned contraceptive method after abortion was the pill. In 8.2 per cent of the cases, no 




Sterilisations continued to decrease (4 per cent) in 2004. Sterilisations of women totalled some 5600 
and sterilisations of men just over 1500. The decrease for women was some 4 per cent, while 
sterilisations among men increased by some 3 per cent. In 2004, 78 per cent of the sterilisations 
were done on women and 22 per cent on men. 
 
The age of 30 or over was the most common indication for sterilisation for both men (78 per cent) 
and women (65 per cent). In proportion to the population, 3.0 sterilisations were performed per a 
thousand persons in the 25–54 age group. Significantly more women (4.8) than men (1.3) were 
sterilised. The 35–39 age group accounts for a majority of sterilisations of both women (41.0 per 
cent) and men (30.5 per cent).  
 
In proportion to the population, most sterilisations were performed in the hospital district of 
Lapland  (4.8 per 1000)) and fewest in Pirkanmaa (2.2 per 1000). The number of sterilisations of 
men was highest in the hospital district of Satakunta (2.1 per 1000) and lowest in Ahvenanmaa (0.2 
per 1000). The number of sterilisations of women was highest in the hospital district of Lapland 
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In Finland, the Act on Induced Abortion, the first ever piece of legislation on abortion, came into 
force on 1 July 1950, and statistics on induced abortions have been published since 1951. The 
current Act on Induced Abortion is from 1970. 
  
In accordance with current legislation (Act on Induced Abortion 239/1970, Decree on Induced 
Abortion 359/1970 and Act on Sterilisation 427/1985), the physician performing the procedure is 
required to report the case to the National Research and Development Centre for Welfare and 
Health (STAKES) within one month using a specific data collection form approved by the Ministry 
of Social Affairs and Health.  
 
The data are stored in the Register on Induced Abortions and Sterilisations, a statutory register 
maintained by STAKES in accordance with the Act on National Personal Records Kept under the 
Health Care System (556/1989) and Section 6 of the relevant Decree (774/1989).  
 
Official statistical publications by the National Board of Health (one of STAKES' predecessors) 
have been used as a source of information for earlier years. Since 1987, the register has been on the 
STAKES database. Data for 1987-2001 have been checked for instance by removing data that had 
been entered twice and by adding cases that had arrived later and had not previously been included. 
For these reasons, some of the data are at variance with previously published statistics.  
 
With regard to the data by age group, it should be noted that from 1994 onwards age data in the 
register refer to the age of the patient on the day of the procedure, whereas the data for preceding 
years referred to the age at the end of the year. For this publication, the data for 1986–1993 have 
been calculated retrospectively using the patient's age on the day of the procedure. 
 
 
Concepts and definitions  
 
Induced abortion: an artificially induced termination of pregnancy which does not comply with the 
definition of a birth and in which there is no indication of intrauterine foetal death prior to the 
termination. 
 
Sterilisation refers to an operation on the male or female genitals resulting in permanent inability 
to produce offspring. Operations performed on the genitals in cases where the operation is regarded 
as necessary in the treatment of a somatic disease are not regarded as sterilisations. 
Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969-1970, 1975-2004
Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp 1969-1970, 1975-2004
Table 1: Abortions by age in 1969-1970, 1975-2004
Vuosi Keskey- Per 1000 Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti (1
År tyksiä elävänä Efter åldersgrupp per 1000 kvinnor i motsvarande ålder 




15-19(2 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 15-49
1969 8 175 121,2 3,6 8,1 10,2 10,8 9,9 6,9 1,0 7,0
1970 14 757 225,8 8,3 15,4 17,8 18,0 16,6 11,8 1,6 12,7
1975 21 547 327,9 21,2 26,0 22,0 17,6 17,1 13,2 1,7 17,9
1976 19 818 296,5 20,4 24,7 17,5 16,0 15,8 11,8 2,3 16,4
1977 17 772 270,7 19,5 22,0 16,1 14,6 13,4 10,3 1,8 14,7
1978 16 928 264,5 19,8 21,4 15,4 13,0 11,7 9,9 1,6 14,0
1979 15 849 249,9 19,5 20,2 13,6 12,1 10,4 9,1 1,7 13,0
1980 15 037 238,4 19,4 19,7 12,2 11,0 10,3 8,2 1,7 12,3
1981 14 120 222,5 17,9 18,3 11,5 10,2 9,9 7,9 1,4 11,5
1982 13 861 209,7 17,9 18,7 11,0 9,8 9,5 6,9 1,3 11,2
1983 13 360 199,7 17,1 18,4 10,9 9,2 9,1 6,2 1,4 10,7
1984 13 645 209,7 16,9 18,7 11,1 9,8 9,4 6,5 1,3 10,9
1985 13 833 220,3 16,5 19,5 11,8 9,9 9,3 6,6 1,3 11,0
1986 13 319 219,7 17,8 18,7 11,2 10,0 8,8 5,2 0,8 10,6
1987 12 986 217,4 17,9 18,3 11,7 9,3 8,2 5,5 0,8 10,3
1988 12 738 201,6 17,0 19,5 12,0 9,0 8,0 4,9 0,7 10,2
1989 12 646 199,7 17,2 18,5 12,8 9,4 7,8 4,9 0,7 10,1
1990 12 217 186,6 15,9 18,3 12,6 9,7 7,6 4,6 0,9 9,7
1991 11 737 179,7 13,9 17,6 13,1 9,7 7,7 4,2 0,7 9,3
1992 11 069 166,0 12,9 16,5 12,7 9,8 7,2 3,7 0,6 8,7
1993 10 375 160,2 11,2 15,6 12,6 9,6 7,0 3,2 0,5 8,1
1994 10 012 154,3 10,7 14,5 13,0 10,0 6,3 3,2 0,5 7,9
1995 9 872 157,1 11,0 14,5 12,9 9,6 6,6 3,0 0,4 7,8
1996 10 423 172,3 11,4 15,1 13,8 11,0 7,1 2,9 0,4 8,3
1997 10 250 173,6 12,0 14,6 13,3 10,9 7,1 2,9 0,3 8,2
1998 10 751 189,3 13,0 15,1 13,6 11,7 7,7 3,0 0,2 8,7
1999 10 837 188,6 14,1 15,7 13,7 10,9 7,7 2,9 0,3 8,8
2000 10 931 193,3 14,8 16,0 13,0 11,2 7,9 3,0 0,2 9,0
2001 10 739 192,5 15,4 15,0 13,1 10,7 7,5 3,2 0,2 8,8
2002 10 969 196,3 16,1 16,4 12,4 10,7 7,6 3,3 0,2 9,1
2003 10 768 189,7 15,2 16,9 12,2 10,6 8,0 2,9 0,3 9,0
2004 11 091 192,7 15,7 18,4 12,6 10,6 7,9 3,1 0,2 9,4
1) Vuosina 1969-1985 ikä = suoritusvuosi miinus syntymävuosi, vuodesta 1986 ikä suorituspäivänä.
    År 1969-1985: ålder=operationsår minus födelseår, från år 1986 ålder på operationsdag.
    Years 1969-1985: age= year of operation minus year of birth, from 1986 age on day of operation.
2) Alle 20-vuotiaiden keskeytykset tuhatta 15-19-vuotiasta naista kohden. 
    Antal aborter bland kvinnor under 20 år per tusen kvinnor i åldern 15-19 år.
    Number of abortions among 20-year-olds per thousand women aged 15-19 years.
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Taulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2004
Tabell 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2004
Table 2. Abortions by hospital district and age 2004
Sairaanhoitopiiri (1 Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti 
Sjukvårdsdistrikt Efter åldersgrupp per 1000 kvinnor i motsvarande ålder 
Hospital district By age group per 1000 women of the same age 
15-19(2 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 15-49
Helsinki ja Uusimaa - Helsingfors och Nyland 17,4 22,0 14,0 12,0 9,5 4,0 0,3 10,9
-  Uusimaa - Nyland 15,1 22,1 13,7 11,3 8,8 3,9 0,1 10,0
-  Helsinki - Helsingfors 21,5 21,8 14,2 12,9 10,5 4,2 0,5 12,1
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 14,5 18,0 12,3 11,5 6,3 2,8 0,7 9,2
Satakunta - Satakunta 20,3 17,4 10,9 10,1 6,1 2,2 0,2 9,0
Kanta-Häme - Centrala Tavastland 15,0 19,4 10,5 9,8 6,7 2,9 0,2 8,5
Pirkanmaa - Birkaland 14,0 15,1 11,1 8,5 7,6 2,8 0,3 8,3
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 14,8 23,2 13,6 11,7 8,6 2,4 0,4 9,9
Kymenlaakso - Kymmenedalen 16,2 20,8 17,1 11,4 7,1 3,0 0,3 9,8
Etelä-Karjala - Södra Karelen 14,9 13,0 13,2 10,5 8,6 4,1 0,0 8,5
Etelä-Savo - Södra Savolax 17,0 15,7 10,8 8,7 6,4 1,7 0,0 7,8
Itä-Savo - Östra Savolax 17,3 13,4 12,3 9,5 4,5 2,7 0,0 7,7
Pohjois-Karjala - Norra Karelen 15,6 16,5 12,5 9,4 6,1 1,9 0,1 8,2
Pohjois-Savo - Norra Savolax 13,6 20,1 10,2 9,2 6,2 3,1 0,2 8,4
Keski-Suomi - Mellersta Finland 17,7 15,2 11,7 9,0 6,8 2,9 0,0 8,8
Etelä-Pohjanmaa - Syd-Österbotten 11,5 13,3 10,8 7,3 5,5 1,8 0,0 6,8
Vaasa - Vasa 9,6 11,7 8,6 9,0 9,2 3,8 0,2 7,3
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten 15,6 12,3 9,9 6,4 6,1 2,0 0,0 7,5
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten 14,1 15,8 12,7 10,2 7,5 3,0 0,2 9,0
Kainuu - Kajanaland 13,5 15,6 12,0 7,4 4,2 2,0 0,0 7,1
Länsi-Pohja - Västra Österbotten 19,6 22,8 13,9 14,8 9,7 3,0 0,0 11,1
Lappi - Lappland 18,9 21,9 10,9 12,6 10,2 2,6 0,2 10,3
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet Åland 19,8 17,6 17,8 7,4 10,8 3,3 0,0 10,1
Yhteensä - Totalt - Total 15,7 18,4 12,6 10,6 7,9 3,1 0,2 9,4
1) Potilaan asuinkunnan mukaan. Enligt hemkommun. According to patient's domicile.
2) Alle 20-vuotiaiden abortit tuhatta 15-19-vuotiasta naista kohden. 
    Antal aborter bland kvinnor under 20 år per tusen kvinnor i åldern 15-19 år.
    Number of abortions among 20-year-olds per thousand  women aged 15-19 years.
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Taulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970-2004, %
Tabell 3: Indikationer för abort 1970-2004, %
Table 3: Indications for induced abortion 1970-2004, %
Vuosi Lääke- Sosi- Eettinen Alle 17 v. Täyttänyt Synnyttänyt Mahdollinen Todettu Lapsen- Yhteensä
År tieteel- aalinen Etisk Under 17 år 40 v. 4 lasta sikiövaurio sikiövaurio hoitokyvyn Totalt
Year linen Social Criminal Age Fyllt Fött 4 Möjlig Konstaterad rajoittu- Total
Medicinsk Social  under 17 40 år barn fosterskada fosterskada neisuus
Medical   Age 40 Given birth Potential Detected Begränsad
or more to 4 foetal foetal förmåga






1970 (1 44,3 33,0 0,2 3,9 6,1 11,6 0,8 . . 0,1 100 14 757
1971 (2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 622
1972 (2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 146
1973 (3 9,2 71,5 0,1 4,2 8,5 6,0 0,4 . . 0,2 100 23 362
1974 (3 7,7 73,6 0,1 3,3 8,6 6,4 0,3 . . 0,1 100 22 846
1975 (3 6,0 74,8 - 5,2 7,8 4,8 1,1 . . 0,3 100 21 547
1976 (3 5,4 76,2 - 5,4 7,8 4,1 0,7 . . 0,4 100 19 818
1977 5,4 76,4 0,0 6,4 7,1 3,9 0,7 . . 0,2 100 17 772
1978 4,3 77,5 0,0 6,9 7,6 3,0 0,6 . . 0,2 100 16 928
1979 3,0 78,1 0,0 7,0 8,0 2,6 0,5 . . 0,2 100 15 849
1980 3,5 77,6 0,0 7,5 7,6 2,2 1,0 . . 0,2 100 15 037
1981 3,4 78,6 0,0 7,0 7,5 2,4 0,9 . . 0,2 100 14 120
1982 3,3 79,7 0,1 7,1 6,9 2,0 0,7 . . 0,2 100 13 861
1983 3,0 80,7 0,1 6,9 6,7 1,8 0,6 . . 0,2 100 13 360
1984 3,1 81,3 0,0 6,1 6,6 2,1 0,7 . . 0,1 100 13 645
1985 2,4 82,9 0,1 5,5 6,2 2,1 0,6 . . 0,1 100 13 833
1986 1,9 84,1 0,0 4,8 6,1 2,1 0,8 . . 0,1 100 13 319
1987 1,7 83,4 - 4,8 7,1 1,8 1,1 0,1 0,0 100 12 986
1988 1,4 84,5 0,1 4,1 7,2 1,6 1,1 0,1 0,0 100 12 738
1989 1,1 84,0 0,0 4,0 7,7 1,7 1,4 0,1 0,0 100 12 646
1990 0,8 83,9 0,0 4,5 7,4 1,8 1,5 0,0 0,0 100 12 217
1991 0,8 84,3 0,1 4,4 7,3 1,7 1,4 0,1 0,0 100 11 737
1992 0,8 76,0 0,0 4,3 6,2 1,6 1,7 0,0 0 100 11 069
1993 0,6 73,7 0,0 4,2 6,0 1,9 1,6 0,0 0,0 100 10 375
1994 0,5 74,2 0,0 3,8 6,0 2,0 2,2 0,0 0,0 100 10 012
1995 0,5 77,5 0,0 3,9 5,5 2,0 2,0 0,1 0,0 100 9 872
1996 0,4 80,3 - 3,7 4,8 2,3 2,1 0,0 0,0 100 10 423
1997 0,3 80,8 0,0 4,6 4,4 2,0 1,9 0,0 0,0 100 10 250
1998 0,3 85,8 0,0 5,4 4,2 2,2 0,6 1,5 0,0 100 10 751
1999 0,2 85,8 0,1 6,1 4,2 1,7 0,7 1,2 0,0 100 10 837
2000 0,1 84,3 0,1 7,5 3,9 1,8 1,0 1,2 - 100 10 931
2001 0,4 84,8 0,1 7,2 4,2 2,0 0,9 1,2 0,0 100 10 782 (4
2002 0,5 86,4 0,1 6,8 3,9 2,1 0,6 1,6 0,0 100 11 103 (4
2003 0,5 86,8 0,1 6,7 3,6 2,0 1,1 1,5 0,0 100 10 911 (4
2004 0,4 90,6 0,1 6,4 3,7 2,1 0,9 1,4 0,1 100 11 359 (4
1) Nykyisen lain aikana. Under den gällande lagen. Under the current law.
2) Vain kokonaismäärä tilastoitu. Statistiken över total antalet. Statistics on available total number only. 
3) Perustuu otokseen. Grundar sig på sampel. Based on a sample.
4) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. More than one indication possible.
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Taulukko 4: Suoritetut raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen mukaan 2004
Tabell 4: Utförda aborter efter indikation 2004
Table 4: Abortions by indication 2004
Peruste - Indikation - Indication
Siviilisääty, ikä ja Lääketiet. Sosiaa- Eettinen Alle 17 v. Yli 40 vuotta 4 lasta Mahdollinen Todettu Raj. kyky Yhteensä (1
synnytysten määrä Medicinsk linen Etisk Under Över 40 år 4 barn sikiövaurio sikiövaurio huolehtia Totalt
Civilstånd, ålder och antal Medical Social Criminal 17 år Age 40 4 children Möjlig Konstaterad lapsista Total
förlossningar Social Age or more fosterskada fosterskada Begr. förmåga
Marital status, age and under 17 Potential Detected att sköta barn
number of deliveries foetal  foetal Limited ability
defect defect to take care of
children
Siviilisääty - Civilstånd 
- Marital status
Naimisissa - Gift - Married 15 1 796 1 2 185 122 51 75 1 2 248
Naimaton - Ogift - Single 23 7 208 5 653 106 56 41 66 5 8 163
Leski - Änka - Widowed 1 25 - - 4 5 - - - 35
Eronnut - Frånskild - Divorced 4 771 - - 85 36 5 8 1 910
Tuntematon - Okänd - Unknown - 3 - - - - - - - 3
Yhteensä - Totalt - Total 43 9 803 6 655 380 219 97 149 7 11 359
Ikä - Ålder - Age  2)
-13 - - - 5 - - - - - 5
14 1 - - 50 - - - - - 51
15 - 1 - 184 - - - - - 185
16 - 17 - 335 - - - - - 352
17 - 470 - 81 - - 1 - - 552
18 1 635 1 - - - 1 1 - 639
19 2 727 1 - - - - - 1 731
20-24 7 2 951 2 - - 6 8 2 - 2 976
25-29 8 1 938 1 - - 40 28 18 1 2 034
30-34 9 1 489 - - - 58 22 34 3 1 615
35-39 12 1 286 1 - - 75 25 36 2 1 437
40-44 3 271 - - 349 35 11 34 - 703
45-49 - 17 - - 31 5 1 23 - 77
Tuntematon - Okänd - Unknown - 1 - - - - - 1 - 2
Yhteensä - Totalt - Total 43 9 803 6 655 380 219 97 149 7 11 359
Aiemmat synnytykset - Tidigare förlossningar - Previous deliveries
0 18 5 147 4 652 49 - 39 55 3 5 967
1 12 1 890 1 3 72 - 31 54 2 2 065
2 8 1 841 1 - 142 - 17 25 2 2 036
3 3 743 - - 72 6 4 8 - 836
4 1 136 - - 30 148 5 4 - 324
5 - 29 - - 11 49 1 1 - 91
6 1 11 - - 2 9 - 2 - 25
7 - 4 - - 1 3 - - - 8
8 - 1 - - 1 3 - - - 5
9- - 1 - - - 1 - - - 2
Tuntematon - Okänd - Unknown - - - - - - - - - -
Yhteensä - Totalt - Total 43 9 803 6 655 380 219 97 149 7 11 359
1) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. More than one indication possible.
2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä.  Ålder på operationsdag. Age on the day of operation.
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Taulukko 5: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985-2004
Tabell 5: Aborter efter gestationslängd 1985-2004




-6 7 8 9 10 11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22- Tuntematon Yhteensä
Okänd Totalt
Unknown Total 
1985 1 853 2 597 3 086 2 647 1 987 949 156 216 191 139 7 4  - 13 833
1986 1 947 2 595 2 982 2 459 1 784 869 134 192 156 175 13 13  - 13 319
1987 1 801 2 329 2 951 2 486 1 765 962 142 204 128 166 30 9 13 12 986
1988 1 886 2 284 2 722 2367 1828 982 133 198 172 115 26 23 2 12 738
1989 1 893 2 245 2 693 2 448 1 798 858 144 221 152 157 17 16 4 12 646
1990 1 847 2 227 2 693 2 285 1 680 812 156 202 129 130 42 12 2 12 217
1991 1 939 2 327 2 565 2 126 1 466 669 164 191 119 128 29 14  - 11 737
1992 1 919 2 212 2 374 1 987 1 340 628 136 168 133 126 33 13  - 11 069
1993 1 878 2 118 2 306 1 809 1 158 550 129 159 133 102 24 9  - 10 375
1994 1 988 2 107 2 140 1 615 1 096 461 114 177 135 124 34 21  - 10 012
1995 1 888 2 130 2 089 1 661 1 079 436 144 170 124 108 29 14  - 9 872
1996 2 020 2 179 2 273 1 641 1 102 600 149 170 135 115 25 10 4 10 423
1997 2 084 2 223 2 253 1 556 1 087 465 163 173 109 101 26 9 1 10 250
1998 2 256 2 446 2 293 1 596 1 075 459 184 161 125 113 27 13 3 10 751
1999 2 322 2 448 2 318 1 550 1 098 456 174 200 134 98 25 13 1 10 837
2000 2 605 2 371 2 233 1 583 1 036 431 155 230 134 120 25 8  - 10 931
2001 3 553 2 290 1 727 1 213 915 358 192 189 151 106 31 14  - 10 739
2002 3 778 2 398 1 696 1 096 877 383 245 191 141 113 36 15  - 10 969
2003 3 845 2 464 1 624 959 783 377 207 190 151 103 42 23 1 10 768
2004 4 025 2 483 1 712 992 738 407 226 226 146 86 27 23 - 11 091
%
1985 13,4 18,8 22,3 19,1 14,4 6,9 1,1 1,6 1,4 1,0 0,1 0,0  - 100
1986 14,6 19,5 22,4 18,5 13,4 6,5 1,0 1,4 1,2 1,3 0,1 0,1  - 100
1987 13,9 17,9 22,7 19,1 13,6 7,4 1,1 1,6 1,0 1,3 0,2 0,1 0,1 100
1988 14,8 17,9 21,4 18,6 14,4 7,7 1,0 1,6 1,4 0,9 0,2 0,2 0,0 100
1989 15,0 17,8 21,3 19,4 14,2 6,8 1,1 1,7 1,2 1,2 0,1 0,1 0,0 100
1990 15,1 18,2 22,0 18,7 13,8 6,6 1,3 1,7 1,1 1,1 0,3 0,1 0,0 100
1991 16,5 19,8 21,9 18,1 12,5 5,7 1,4 1,6 1,0 1,1 0,2 0,1  - 100
1992 17,3 20,0 21,4 18,0 12,1 5,7 1,2 1,5 1,2 1,1 0,3 0,1  - 100
1993 18,1 20,4 22,2 17,4 11,2 5,3 1,2 1,5 1,3 1,0 0,2 0,1  - 100
1994 19,9 21,0 21,4 16,1 10,9 4,6 1,1 1,8 1,3 1,2 0,3 0,2  - 100
1995 19,1 21,6 21,2 16,8 10,9 4,4 1,5 1,7 1,3 1,1 0,3 0,1  - 100
1996 19,4 20,9 21,8 15,7 10,6 5,8 1,4 1,6 1,3 1,1 0,2 0,1 0,0 100
1997 20,3 21,7 22,0 15,2 10,6 4,5 1,6 1,7 1,1 1,0 0,3 0,1 0,0 100
1998 21,0 22,8 21,3 14,8 10,0 4,3 1,7 1,5 1,2 1,1 0,3 0,1 0,0 100
1999 21,4 22,6 21,4 14,3 10,1 4,2 1,6 1,8 1,2 0,9 0,2 0,1 0,0 100
2000 23,8 21,7 20,4 14,5 9,5 3,9 1,4 2,1 1,2 1,1 0,2 0,1  - 100
2001 33,1 21,3 16,1 11,3 8,5 3,3 1,8 1,8 1,4 1,0 0,3 0,1  - 100
2002 34,4 21,9 15,5 10,0 8,0 3,5 2,2 1,7 1,3 1,0 0,3 0,1  - 100
2003 35,7 22,9 15,1 8,9 7,3 3,5 1,9 1,8 1,4 1,0 0,4 0,2 0,0 100
2004 36,3 22,4 15,4 8,9 6,7 3,7 2,0 2,0 1,3 0,8 0,2 0,2 - 100
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Taulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987-2004
Tabell 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987-2004




0 1 2 3 4 5- Tuntematon Yhteensä
Okänd Totalt
Unknown Total
1987 6 468 2 190 2 649 1 207 321 81 70 12 986
1988 6 544 2165 2552 1105 283 51 38 12 738
1989 6 418 2 194 2 482 1 118 289 75 70 12 646
1990 6 149 2 111 2 481 1 096 287 65 28 12 217
1991 5 698 2 143 2 438 1 055 245 81 77 11 737
1992 5 334 2 133 2 254 991 262 77 18 11 069
1993 4 832 2 031 2 250 904 248 90 20 10 375
1994 4 595 1 957 2 171 945 239 94 11 10 012
1995 4 689 1 908 2 055 900 229 90 1 9 872
1996 4 877 1 986 2 195 998 287 78 2 10 423
1997 4 984 1 833 2 153 953 254 73  - 10 250
1998 5 243 1 991 2 146 1 012 274 85  - 10 751
1999 5 432 1 951 2 133 984 245 92 - 10 837
2000 5 672 1 902 2 064 938 270 85  - 10 931
2001 5 496 1 962 2 011 913 249 107 1 10 739
2002 5 740 1 955 2 024 885 271 94  - 10 969
2003 5 685 1 919 1 925 880 256 103 - 10 768
2004 5 881 2 039 2 010 818 247 96 - 11 091
%
1987 49,8 16,9 20,4 9,3 2,5 0,6 0,5 100
1988 51,4 17,0 20,0 8,7 2,2 0,4 0,3 100
1989 50,8 17,3 19,6 8,8 2,3 0,6 0,6 100
1990 50,3 17,3 20,3 9,0 2,3 0,5 0,2 100
1991 48,5 18,3 20,8 9,0 2,1 0,7 0,7 100
1992 48,2 19,3 20,4 9,0 2,4 0,7 0,2 100
1993 46,6 19,6 21,7 8,7 2,4 0,9 0,2 100
1994 45,9 19,5 21,7 9,4 2,4 0,9 0,1 100
1995 47,5 19,3 20,8 9,1 2,3 0,9 0,0 100
1996 46,8 19,1 21,1 9,6 2,8 0,7 0,0 100
1997 48,6 17,9 21,0 9,3 2,5 0,7 - 100
1998 48,8 18,5 20,0 9,4 2,5 0,8 - 100
1999 50,1 18,0 19,7 9,1 2,3 0,8 - 100
2000 51,9 17,4 18,9 8,6 2,5 0,8 - 100
2001 51,2 18,3 18,7 8,5 2,3 1,0 0,0 100
2002 52,3 17,8 18,5 8,1 2,5 0,9  - 100
2003 52,8 17,8 17,9 8,2 2,4 1,0  - 100
2004 53,0 18,4 18,1 7,4 2,2 0,9 - 100
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Taulukko 7: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987-2004
Tabell 7: Aborter efter tidigare aborter 1987-2004




0 1 2 3 4 5- Tuntematon Yhteensä
Okänd Totalt
Unknown Total
1987 9 454 2 528 537 144 33 13 277 12 986
1988 9 320 2 485 550 114 32 9 228 12 738
1989 9 152 2 526 547 124 28 20 249 12 646
1990 8 904 2 487 573 120 32 19 82 12 217
1991 8 332 2 474 596 167 36 18 114 11 737
1992 7 701 2 455 620 147 45 23 78 11 069
1993 7 186 2 299 591 148 41 17 93 10 375
1994 6 930 2 132 602 142 44 28 134 10 012
1995 6 912 2 154 578 154 47 24 3 9 872
1996 7 248 2 273 663 174 35 28 2 10 423
1997 7 172 2 185 626 182 44 27 14 10 250
1998 7 580 2 263 641 182 58 27 - 10 751
1999 7 776 2 184 624 171 52 29 1 10 837
2000 7 769 2 257 649 172 55 29 - 10 931
2001 7 597 2 249 621 189 48 33 2 10 739
2002 7 702 2 274 686 218 49 38 2 10 969
2003 7 357 2 385 699 197 85 45 - 10 768
2004 7 566 2 396 788 229 66 45 1 11 091
%
1987 72,8 19,5 4,1 1,1 0,3 0,1 2,1 100
1988 73,2 19,5 4,3 0,9 0,3 0,0 1,8 100
1989 72,4 20,0 4,3 1,0 0,2 0,1 2,0 100
1990 72,9 20,4 4,7 1,0 0,3 0,1 0,7 100
1991 71,0 21,1 5,1 1,4 0,3 0,1 1,0 100
1992 69,6 22,2 5,6 1,3 0,4 0,1 0,7 100
1993 69,3 22,2 5,7 1,4 0,4 0,1 0,9 100
1994 69,2 21,3 6,0 1,4 0,4 0,3 1,3 100
1995 70,0 21,8 5,9 1,6 0,5 0,2 0,0 100
1996 69,5 21,8 6,4 1,7 0,3 0,3 0,0 100
1997 70,0 21,3 6,1 1,8 0,4 0,2 0,1 100
1998 70,5 21,0 6,0 1,7 0,5 0,1  - 100
1999 71,8 20,2 5,8 1,6 0,5 0,3 0,0 100
2000 71,1 20,6 5,9 1,6 0,5 0,3  - 100
2001 70,7 20,9 5,8 1,8 0,4 0,2 0,0 100
2002 70,2 20,7 6,3 2,0 0,4 0,2 0,0 100
2003 68,3 22,1 6,5 1,8 0,8 0,4  - 100
2004 68,2 21,6 7,1 2,1 0,6 0,3 0,0 100
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Taulukko 8: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy 1980, 1985, 1989-2004, %
Tabell 8: Preventivmedel använda av abortpatienter 1980, 1985, 1989-2004, %
Table 8: Contraceptives used by abortion patients 1980, 1985, 1989-2004, %
Pilleri1) Kohdun- Kierukka Kondomi Sterilointi Muu Ei mitään Tuntematon Jälkiehkäisy2) Yhteensä 3)
P-piller sisäinen Spiral Kondom Sterilisering ehkäisy- Ingenting Okänd Akut p-piller Totalt
Pill hormoni- IUD Condom Sterilisation menetelmä Nothing Unknown Post-coital Total 
ehkäisin Annat oral 




1980 4,6 .. 10,9 41,8 .. 5,0 32,3 5,4 .. 100,0
1985 5,9 .. 8,0 41,6 .. 6,1 33,5 4,9 .. 100,0
1989 7,9 .. 5,1 46,0 .. 4,0 35,8 4,1 .. 102,9
1990 7,7 .. 5,2 45,7 .. 3,9 35,6 4,5 .. 102,6
1991 8,3 .. 5,2 44,1 .. 3,9 36,7 4,7 .. 102,9
1992 8,1 .. 4,6 46,9 0,5 3,3 34,5 4,6 .. 102,5
1993 7,8 .. 4,8 47,3 0,7 2,8 34,0 5,5 .. 100,0
1994 7,1 .. 3,8 47,1 0,5 2,7 35,9 5,7 .. 102,8
1995 7,8 .. 3,5 47,7 0,5 3,2 34,4 6,0 .. 103,1
1996 7,4 .. 3,1 49,1 0,4 2,9 33,6 5,9 .. 100,0
1997 7,8 .. 2,4 49,9 0,5 3,1 32,8 6,2 .. 100,0
1998 7,2 0,2 1,9 50,0 0,6 2,2 35,1 5,0 1,0 103,2
1999 7,9 0,1 1,7 50,5 0,6 1,9 35,1 4,6 1,3 103,7
2000 8,5 0,2 1,5 49,7 0,4 1,9 35,5 4,7 0,9 103,3
2001 8,6 0,1 1,4 49,9 0,4 1,7 35,7 3,5 1,2 102,5
2002 9,1 0,2 1,3 49,7 0,4 1,8 35,7 4,8 1,5 104,5
2003 9,8 0,3 1,0 47,8 0,2 2,4 35,5 5,9 2,3 105,2
2004 9,8 0,2 1,0 46,7 0,3 3,4 36,4 4,4 2,1 104,3
1) Vuodesta 1998 e-tabletti tai kapseli. Från år 1998 p-piller eller kapsel. From 1998 the pill or capsule.
2) Ei muuta mainittu. Inga andra nämnts. No mention of other contraceptive.
3) Useampi menetelmä mahdollinen. Mera än en medel möjlig. More than one method possible.
Taulukko 9. Raskaudenkeskeytyspotilaille suunniteltu ehkäisy keskeytyksen jälkeen 1983–2004, %
Tabell 9. Planerad preventivmetod för abortpatienter efter abort 1983–2004, %
Table 9. Planned contraceptive method for abortion patients after abortion, 1983–2004, %
Pilleri1) Kohdun- Kierukka Kondomi Sterilointi Muu Ei mitään Tuntematon Yhteensä 3)
P-piller sisäinen Spiral Kondom Sterilisering ehkäisy- Ingenting Okänd Totalt






1983 33,1 0,0 47,6 2,4 0,0 6,3 1,3 9,4 100
1984 29,2 0,0 48,2 2,0 0,0 9,6 1,3 9,7 100
1985 26,5 0,0 48,0 2,2 0,0 12,0 1,1 10,2 100
1986 51,1 0,0 23,6 2,7 0,0 11,9 1,2 9,5 100
1987 53,0 0,0 22,9 3,0 0,0 12,4 1,2 9,2 100
1988 56,1 0,0 21,9 3,0 0,0 11,0 1,3 8,0 100
1989 57,7 0,0 19,5 3,2 0,0 11,2 1,3 8,3 100
1990 20,3 3,2 0,0 10,6 1,6 8,0 100
1991 54,8 0,0 22,5 2,6 0,1 10,5 1,4 9,3 100
1992 54,9 0,0 24,4 2,6 6,9 2,7 0,9 8,4 100
1993 57,0 0,0 22,7 3,0 8,0 1,3 1,1 7,9 100
1994 57,4 0,0 21,9 2,7 8,1 1,1 1,4 8,5 100
1995 56,6 0,0 21,9 3,1 8,1 0,8 1,4 8,5 100
1996 53,7 0,0 22,8 3,5 8,9 0,5 1,2 9,4 100
1997 57,6 0,0 21,7 3,2 7,9 0,8 1,2 8,4 100
1998 59,6 5,6 15,6 4,3 8,3 0,8 1,3 6,5 100
1999 60,4 7,0 15,1 3,8 7,2 1,0 1,1 6,4 100
2000 63,3 7,2 13,7 3,5 6,2 0,8 1,4 6,4 100
2001 61,7 8,1 14,2 3,6 6,0 0,7 1,3 5,9 100
2002 61,6 9,1 12,8 3,6 5,7 1,0 1,4 6,8 100
2003 57,6 9,6 11,8 3,3 4,3 7,0 1,7 7,2 100
2004 53,6 10,1 11,5 3,7 3,8 11,8 1,2 7,0 100
1) Vuodesta 1998 e-tabletti tai kapseli. Från år 1998 p-piller eller kapsel. From 1998 the pill or capsule.
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Taulukko 10: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 2000-2004
Tabell 10: Abortmetoder 2000-2004
Table 10: Methods for induced abortion 2000-2004
Laajennus,
Laajennus, tyhjennys, Prostaglandiini Keisari-
imukaavinta imukaavinta Varhaisimu Abortiiviaine tai muu lääke Mifegyne leikkaus Muu Tuntematon Yhteensä
Utvidgning,
Utvidgning, utrymning , Tidig     Prostaglandin
utrymning utrymning utrymning Abortiv- eller annat
med sug med sug med sug medel läkemedel Mifegyne Kejsarsnitt Annat Okänd Totalt
Dilation, 
Dilation, evaculation, 
suction suction Early Abortion Prostaglandin Caesarean
currettage currettage suction agent or other drug Mifegyne section Other Unknown Total
2000 9 227 338 191 481 348 333 3 10 - 10 931
2001 7 203 230 159 518 838 1 758 5 28 - 10 739
2002 6 011 138 142 603 965 3 099 3 8 - 10 969
2003 5 006 112 104 658 1349 3 532 2 5 - 10 768
2004 4 560 120 82 682 1649 3 986 2 9 1 11 091
%
2000 84,4 3,1 1,7 4,4 3,2 3,0 0,0 0,1  - 100
2001 67,1 2,1 1,5 4,8 7,8 16,4 0,0 0,3 - 100
2002 54,8 1,3 1,3 5,5 8,8 28,3 0,0 0,1 - 100
2003 46,5 1,0 1,0 6,1 12,5 32,8 0,0 0,0 0,0 100
2004 41,1 1,1 0,7 6,1 14,9 35,9 0,0 0,1 0,0 100
Ennen 13. viikkoa / Före 13:e vecka / Before 13th week
2000 9 138 284 191 14 295 333 - 4  - 10 259
2001 7 119 195 159 22 797 1 756 - 8  - 10 056
2002 5 950 109 142 15 911 3 098 - 3  - 10 228
2003 4 962 87 104 17 1 348 3 532 - 2  - 10 052
2004 4 522 95 82 17 1 649 3 986 1 4 1 10 357
%
2000 89,1 2,8 1,9 0,1 2,9 3,2 - 0,0  - 100
2001 70,8 1,9 1,6 0,2 7,9 17,5 - 0,1  - 100
2002 58,2 1,1 1,4 0,1 8,9 30,3 - 0,0  - 100
2003 49,4 0,9 1,0 0,2 13,4 35,1 - 0,0  - 100
2004 43,7 0,9 0,8 0,2 15,9 38,5 - 0,0 0,0 100
13. viikolla tai sen jälkeen / 13. vecka eller därefter / 13th week of thereafter
2000 89 54 0 467 53 - 3 6  - 672
2001 84 35 0 496 41 2 5 20  - 683
2002 61 29 0 588 54 1 3 5  - 741
2003 44 25 0 641 1 - 2 3  - 716
2004 38 25 0 665 - - 1 5 - 734
%
2000 13,2 8,0 0,0 69,5 7,9 - 0,4 0,9  - 100
2001 12,3 5,1 0,0 72,6 6,0 0,3 0,7 2,9  - 100
2002 8,2 3,9 0,0 79,4 7,3 0,1 0,4 0,7  - 100
2003 6,1 3,5 0,0 89,5 0,1 - 0,3 0,4  - 100
2004 5,2 3,4 - 90,6 - - 0,1 0,7 - 100
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Taulukko 11: Steriloinnit sukupuolen mukaan 1951-2004
Tabell 11: Steriliseringar efter kön 1951-2004
Table 11: Sterilisations by sex 1951-2004
Vuosi Naiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä
År Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Year Women Men Total Women Men Total Women Men Total
N % Per 1000 25-54 v. / år / year
1951 771 10 781 98,7 1,3 100 0,9 0,0 0,5
1952 1 006 10 1 016 99,0 1,0 100 1,2 0,0 0,6
1953 1 044 20 1 064 98,1 1,9 100 1,2 0,0 0,6
1954 1 048 21 1 069 98,0 2,0 100 1,2 0,0 0,6
1955 1 227 9 1 236 99,3 0,7 100 1,4 0,0 0,7
1956 1 548 34 1 582 97,9 2,1 100 1,8 0,0 0,9
1957 1 694 34 1 728 98,0 2,0 100 1,9 0,0 1,0
1958 2 176 32 2 208 98,6 1,4 100 2,5 0,0 1,3
1959 2 536 61 2 597 97,7 2,3 100 2,9 0,1 1,5
1960 3 154 46 3 200 98,6 1,4 100 3,6 0,1 1,9
1961 3 152 47 3 199 98,5 1,5 100 3,6 0,1 1,9
1962 3 350 39 3 389 98,8 1,2 100 3,8 0,0 2,0
1963 3 481 30 3 511 99,1 0,9 100 4,0 0,0 2,1
1964 3 256 42 3 298 98,7 1,3 100 3,7 0,1 2,0
1965 3 183 23 3 206 99,3 0,7 100 3,7 0,0 1,9
1966 3 516 27 3 543 99,2 0,8 100 4,1 0,0 2,1
1967 4 010 12 4 022 99,7 0,3 100 4,6 0,0 2,4
1968 4 276 18 4 294 99,6 0,4 100 4,9 0,0 2,5
1969 5 437 12 5 449 99,8 0,2 100 6,3 0,0 3,2
1970 5 677 50 5 727 99,1 0,9 100 6,6 0,1 3,4
1971 3 990 270 4 260 93,7 6,3 100 4,5 0,3 2,5
1972 3 330 377 3 707 89,8 10,2 100 3,7 0,4 2,1
1973 2 746 279 3 025 90,8 9,2 100 3,0 0,3 1,7
1974 2 214 209 2 423 91,4 8,6 100 2,4 0,2 1,3
1975 2 221 154 2 375 93,5 6,5 100 2,3 0,2 1,3
1976 1 970 188 2 158 91,3 8,7 100 2,1 0,2 1,1
1977 1 942 209 2 151 90,3 9,7 100 2,0 0,2 1,1
1978 2 085 225 2 310 90,3 9,7 100 2,1 0,2 1,2
1979 2 172 226 2 398 90,6 9,4 100 2,2 0,2 1,2
1980 2 747 188 2 935 93,6 6,4 100 2,8 0,2 1,5
1981 3 422 205 3 627 94,3 5,7 100 3,4 0,2 1,8
1982 4 493 214 4 707 95,5 4,5 100 4,5 0,2 2,3
1983 4 867 224 5 091 95,6 4,4 100 4,8 0,2 2,5
1984 5 585 225 5 810 96,1 3,9 100 5,5 0,2 2,8
1985 8 675 558 9 233 94,0 6,0 100 8,4 0,5 4,4
1986 11 753 853 12 606 93,2 6,8 100 11,3 0,8 6,0
1987 12 083 695 12 778 94,6 5,4 100 11,5 0,6 6,0
1988 11 954 589 12 543 95,3 4,7 100 11,3 0,5 5,8
1989 12 392 611 13 003 95,3 4,7 100 11,6 0,6 6,0
1990 12 864 593 13 457 95,6 4,4 100 11,9 0,5 6,1
1991 12 782 512 13 294 96,1 3,9 100 11,7 0,5 6,0
1992 12 234 505 12 739 96,0 4,0 100 11,1 0,4 5,7
1993 11 074 480 11 554 95,8 4,2 100 10,0 0,4 5,1
1994 10 926 598 11 524 94,8 5,2 100 9,8 0,5 5,1
1995 10 521 792 11 313 93,0 7,0 100 9,4 0,7 5,0
1996 12 561 1 810 14 371 87,4 12,6 100 11,3 1,6 6,3
1997 10 992 2 202 13 194 83,3 16,7 100 9,9 1,9 5,8
1998 9 594 1 921 11 515 83,3 16,7 100 8,6 1,7 5,1
1999 9 040 1 798 10 838 83,4 16,6 100 8,1 1,6 4,8
2000 8 699 1 772 10 471 83,1 16,9 100 7,9 1,6 4,7
2001 7 262 1 766 9 028 80,4 19,6 100 6,6 1,6 4,0
2002 6 725 1 594 8 319 80,8 19,2 100 6,2 1,4 3,8
2003 5 905 1 642 7 547 78,2 21,8 100 5,5 1,5 3,4
2004 5 652 1 595 7 247 78,0 22,0 100 4,8 1,3 3
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Taulukko 12: Steriloinnit sairaanhoitopiireittäin 2004
Tabell 12: Steriliseringar efter sjukvårdsdistrikt 2004






N Per 10002) N Per 10002) N Per 10002)
Koko maa 5 652 4,8 1595 1,3 7 247 3,0
 - Hela landet - Whole country
Helsinki ja Uusimaa - Helsingfors och Nyland 1 267 3,5 433 1,2 1 700 2,4
-  Uusimaa - Nyland 945 4,5 308 1,4 1 253 3,0
-  Helsinki - Helsingfors 322 2,1 125 0,9 447 1,5
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 551 5,3 131 1,2 682 3,3
Satakunta - Satakunta 223 4,7 105 2,1 328 3,4
Kanta-Häme - Centrala Tavastland 180 5,0 51 1,4 231 3,2
Pirkanmaa - Birkaland 360 3,4 117 1,1 477 2,2
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 324 7,3 27 0,6 351 3,9
Kymenlaakso - Kymmenedalen 259 7,0 66 1,6 325 4,2
Etelä-Karjala - Södra Karelen 183 6,9 38 1,3 221 3,9
Etelä-Savo - Södra Savolax 88 4,2 25 1,1 113 2,6
Itä-Savo - Östra Savolax 99 7,9 10 0,7 109 4,2
Pohjois-Karjala - Norra Karelen 266 7,4 70 1,8 336 4,5
Pohjois-Savo - Norra Savolax 269 5,0 67 1,2 336 3,0
Keski-Suomi - Mellersta Finland 174 2,9 126 2,0 300 2,5
Etelä-Pohjanmaa - Syd-Österbotten 208 5,1 55 1,3 263 3,1
Vaasa - Vasa 149 4,2 35 0,9 184 2,5
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten 103 6,3 27 1,5 130 3,8
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten 470 5,4 120 1,3 590 3,3
Kainuu - Kajanaland 109 6,4 15 0,8 124 3,5
Länsi-Pohja - Västra Österbotten 112 8,0 23 1,5 135 4,6
Lappi - Lappland 216 8,2 46 1,6 262 4,8
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet Åland 40 6,9 1 0,2 41 3,5
Ulkomaat - Utlandet - Foreign countries  -  - 2 0,0 2 0,0
Tuntematon - Okänd - Unknown 2 0,0 5 0,0 7 0,0
1) Potilaan asuinkunnan mukaan. Enligt hemkommun. According to patient's domicile.
2) Tuhatta 25-54 v. naista/miestä kohti. Per 1000 kvinnor/män i åldersgrupp 25-54 år
     Per 1000 women/men aged 25-54 years
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Taulukko 13: Naisten steriloinnit ikäryhmittäin 1994-2004
Tabell 13: Steriliseringar bland kvinnor efter åldersgrupp 1994-2004
Table 13: Sterilisations by age group among women 1994-2004
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
-24 35 41 43 36 25 30 29 23 23 24 21
25-29 428 382 467 343 322 269 263 209 201 182 180
30-34 2 485 2 387 2 766 2 412 2 056 2 022 1 771 1 469 1 333 1 116 989
35-39 4 247 3 998 4 903 4 252 3 769 3 656 3 579 2 865 2 762 2 369 2316
40-44 3 146 3 143 3 734 3 410 2 930 2 661 2 642 2 383 2 107 1 924 1886
45-49 579 566 643 527 489 398 409 309 295 286 255
50-54 6 3 5 11 5 4 6 4  - 4 5
Tuntematon - Okänd - 1 - 1 - - - - 4 - -
Unknown
Yhteensä - Totalt 10 926 10 521 12 561 10 992 9 596 9 040 8 699 7 262 6 725 5 905 5652
Total
%
-24 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
25-29 3,9 3,6 3,7 3,1 3,4 3,0 3,0 2,9 3,0 3,1 3,2
30-34 22,7 22,7 22,0 21,9 21,4 22,4 20,4 20,2 19,8 18,9 17,5
35-39 38,9 38,0 39,0 38,7 39,3 40,4 41,1 39,5 41,1 40,1 41,0
40-44 28,8 29,9 29,7 31,0 30,5 29,4 30,4 32,8 31,3 32,6 33,4
45-49 5,3 5,4 5,1 4,8 5,1 4,4 4,7 4,3 4,4 4,8 4,5
50-54 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 - 0,1 0,1
Tuntematon - Okänd  - 0,0  - 0,0  - - - - 0,0  - -
Unknown
Yhteensä - Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Total
Per 1000 
25-29 2,4 2,2 2,8 2,1 2,1 1,8 1,8 1,4 1,3 1,2 1,1
30-34 13,3 12,8 14,9 13,1 11,3 11,4 10,3 8,8 8,3 7,2 6,6
35-39 22,2 21,1 26,1 22,8 20,2 19,6 19,2 15,5 15,0 13,0 13,0
40-44 15,6 15,7 18,8 17,3 15,1 13,9 14,0 12,7 11,3 10,3 10,1
45-49 2,8 2,7 3,0 2,5 2,4 2,0 2,1 1,6 1,5 1,5 1,3
50-54 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25-54 9,8 9,4 11,3 9,9 8,6 8,1 7,9 6,6 6,2 5,4 5,3
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Taulukko 14: Miesten steriloinnit ikäryhmittäin 1994-2004
Tabell 14: Steriliseringar bland män efter åldersgrupp 1994-2004
Table 14: Sterilisations among men by age group 1994-2004
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
-24 - - 3 1 7 1 4 4 5 3 2
25-29 17 17 42 30 32 32 28 44 34 26 22
30-34 107 147 328 415 347 336 309 290 298 258 248
35-39 199 271 575 704 615 575 596 557 507 553 486
40-44 152 204 496 604 555 491 506 529 440 463 475
45-49 86 108 266 319 263 241 230 240 215 242 249
50-54 37 45 100 129 102 122 99 102 94 97 113
Tuntematon - Okänd - - - - - - - - 1 - -
Unknown
Yhteensä - Totalt 598 792 1 810 2 202 1 921 1 798 1 772 1 766 1 594 1642 1595
Total
%
-24 - - 0,2 0,0 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1
25-29 2,8 2,1 2,3 1,4 1,7 1,8 1,6 2,5 2,1 1,6 1,4
30-34 17,9 18,6 18,1 18,8 18,1 18,7 17,4 16,4 18,7 15,7 15,5
35-39 33,3 34,2 31,8 32,0 32,0 32,0 33,6 31,5 31,8 33,7 30,5
40-44 25,4 25,8 27,4 27,4 28,9 27,3 28,6 30,0 27,6 28,2 29,8
45-49 14,4 13,6 14,7 14,5 13,7 13,4 13,0 13,6 13,5 14,7 15,6
50-54 6,2 5,7 5,5 5,9 5,3 6,8 5,6 5,8 5,9 5,9 7,1
Tuntematon - Okänd - - - - - - - - 0,0 - -
Unknown
Yhteensä - Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Total
Per 1000 
25-29 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1
30-34 0,5 0,8 1,7 2,2 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 1,6 1,6
35-39 1,0 1,4 3,0 3,6 3,2 3,0 3,1 2,9 2,6 2,9 2,6
40-44 0,7 1,0 2,4 3,0 2,8 2,5 2,6 2,7 2,3 2,4 2,5
45-49 0,4 0,5 1,2 1,5 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3
50-54 0,3 0,3 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6
25-54 0,5 0,7 1,6 1,9 1,7 1,6 1,6 1,6 1,4 1,5 1,5
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Taulukko 15: Naisten steriloinnit perusteen, siviilisäädyn, iän ja aiempien synnytysten mukaan 2004
Tabell 15: Steriliseringar bland kvinnor efter indikation, civilstånd, ålder och antal förlossningar 2004
Table 15: Sterilisations by indication, marital status, age and number of deliveries among women 2004
Synnyttänyt 3 alaikäistä Yli 30 vuotta Lääketiet. Ehkäisy- Jälkeläisten Raj. kyky Tuntematon Yhteensä 1)
3 lasta lasta Över 30 år Medicinsk vaikeudet vaikea sairaus huolehtia Okänd Totalt
Fött 3 barn 3 minder- Age 30 Medical Svårigheter att tai ruumiinvika lapsista Unknown Total
Given birth åriga barn or more förhindra Risk för sjukdom Begr. förmåga
to 3 children 3 children en graviditet eller kroppslyte att sköta barn
under 18 yrs Difficulties hos barn Limited ability
in contra- Serious disease to take care of
ception or defect of children
offspring
Siviilisääty - Civilstånd - Marital status
Naimisissa 1 857 121 3 482 20 156 1 1 0 5 638
- Gift - Married
Naimaton 390 16 1 186 11 76 1 8 0 1 688
- Ogift - Single
Leski 20 1 34 0 4 0 0 0 59
 - Änka - Widowed
Eronnut 305 23 737 3 46 0 0 0 1 114
- Frånskild - Divorced
Tuntematon 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Okänd - Unknown
Ikä - Ålder - Age  (2
-19 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20-24 9 2 0 5 3 0 4 0 23
25-29 141 11 0 15 25 2 4 0 198
30-34 564 36 987 7 51 0 0 0 1 645
35-39 1 095 74 2 308 7 111 0 0 0 3 595
40-44 681 37 1 884 0 86 0 0 0 2 688
45-49 81 1 255 0 6 0 0 0 343
50- 1 0 5 0 0 0 0 0 6
Tuntematon 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Okänd - Unknown
Aiemmat synnytykset - Tidigare förlossningar - Previous deliveries
0 0 0 274 4 22 1 7 0 308
1 1 1 579 2 33 1 1 0 618
2 50 13 2 214 22 131 0 1 0 2 431
3 1 618 86 1 520 3 65 0 0 0 3 292
4 618 36 579 1 18 0 0 0 1 252
5 176 15 166 0 9 0 0 0 366
6 69 6 67 2 3 0 0 0 147
7 25 2 25 0 1 0 0 0 53
8 6 1 6 0 0 0 0 0 13
9- 9 1 9 0 0 0 0 0 19
Tuntematon 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Okänd - Unknown
Yhteensä 2 572 161 5 439 34 282 2 9 0 8 499
 - Totalt - Total
1) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. More than one indication possible.
2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä. Ålder på operationsdag. Age on the day of operation.
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Taulukko 16: Miesten steriloinnit perusteen, siviilisäädyn ja iän mukaan 2004
Tabell 16: Steriliseringar bland män efter indikation, civilstånd och ålder 2004
Table 16: Sterilisations by indication, marital status and age among men 2004
3 alaikäistä Yli 30 vuotta Lääketiet. Ehkäisy- Jälkeläisten Raj. kyky Tuntematon Yhteensä 1)
lasta Över 30 år Medicinsk vaikeudet vaikea sairaus huolehtia Okänd Totalt
3 minder- Age 30 Medical Svårigheter att tai ruumiinvika lapsista Unknown Total
åriga barn or more förhindra Risk för sjukdom Begr. förmåga
3 children en graviditet eller kroppslyte att sköta barn
under 18 yrs Difficulties hos barn Limited ability
in contra- Serious disease to take care of
ception or defect of children
offspring
Siviilisääty - Civilstånd - Marital status
Naimisissa 311 1 223 0 50 0 0 0 1 584
 - Gift - Married
Naimaton 31 160 0 10 0 1 0 202
 - Ogift - Single
Leski 1 3 0 0 0 0 0 4
 - Änka - Widowed
Eronnut 34 182 0 5 0 0 0 221
 - Frånskild - Divorced
Tuntematon 1 2 0 0 0 0 0 3
 - Okänd - Unknown
Ikä - Ålder - Age  (2
-19 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 2 0 0 1 0 0 0 3
25-29 19 0 0 2 0 1 0 22
30-34 65 248 0 11 0 0 0 324
35-39 133 485 0 19 0 0 0 637
40-44 106 475 0 20 0 0 0 601
45-49 36 249 0 11 0 0 0 296
50- 17 113 0 1 0 0 0 131
Tuntematon 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Okänd - Unknown
Yhteensä
 - Totalt - Total 378 1 570 0 65 0 1 0 2 014
1) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. More than one indication possible.
2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä. Ålder på operationsdag. Age on the day of operation.
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Taulukko 17. Raskaudenkeskeytys- ja steriloimisrekisterin aikasarjoja, keskeytykset 1975, 1980,1985, 1987-2004
Tabell 17. Register över aborter och steriliseringar, tidsserier av steriliseringar 1975, 1980, 1985, 1987-2004
Table 17. Register of Induced Abortions and Sterilisations time series for abortions 1975, 1980, 1985, 1987-2004
RASKAUDENKESKEYTYKSET / ABORTER / INDUCED ABORTIONS
1975 1980 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Kesketyksiä / Aborter / Abortions 21547 15037 9871 12986 12738 12646 12217 11737 11069 10375 10012 9872 10423 10250 10751 10837 10931 10739 10969 10768 11091
     tuhatta 15-49 v. naista kohden / per 1 000 kvinnor i åldern 15-49 år / per 1000 women aged 15-49
17,9 12,3 11,0 10,3 10,2 10,1 9,7 9,3 8,7 8,1 7,9 7,8 8,3 8,2 8,7 8,8 9,0 8,8 9,1 9,0 9,4
     tuhatta elävänä syntynyttä kohden /  per 1 000 levande födda / per 1000 live births
327,9 238,4 220,3 217,4 201,6 199,7 186,6 179,7 166,0 160,2 154,3 157,1 172,3 173,6 189,3 188,6 193,3 191,8 196,3 189,7 192,7
Ikä / Ålder / Age %
      < 20 v  / å / y 19,2 24,1 25,8 21,4 20,0 19,5 18,8 17,2 17,1 16,5 17,1 17,9 17,4 18,7 19,5 21,1 22,0 23,2 23,6 22,4 22,0
      20-24 v / å / y 24,7 24,5 23,7 25,8 27,4 26,0 25,6 24,8 23,8 22,9 21,6 21,9 21,7 21,9 22,1 23,1 23,4 22,4 24,1 25,3 26,9
      25-34 v / å / y 35,1 31,7 29,5 30,7 31,2 32,9 34,0 36,0 37,7 39,9 41,6 40,7 41,7 40,4 39,1 36,7 35,5 35,2 33,4 33,3 32,7
      ≥ 35 v / å / y 20,9 19,8 20,8 22,0 21,5 21,6 21,6 22,0 21,3 20,8 19,7 19,5 19,2 19,1 19,3 19,1 19,1 19,2 18,8 19,0 18,4
Ikäryhmittäin 1000 naista kohti / Efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor / By age group per 1000 women
      15-19  v / å / y 21,2 19,4 16,5 18,3 17,4 17,3 15,9 13,9 12,9 11,2 10,7 11,0 11,4 12,0 13,0 14,1 14,8 15,4 16,1 15,2 15,7
      20-24  v  / å / y 26,0 19,7 19,5 18,3 19,5 18,5 18,3 17,6 16,5 15,6 14,5 14,6 15,1 14,5 14,9 15,6 15,9 15,0 16,4 16,9 18,4
      25-29  v  / å / y 22,0 12,2 11,8 11,7 12,0 12,8 12,6 13,1 12,7 12,6 13,0 12,9 13,8 13,6 13,9 13,7 13,0 13,1 12,4 12,2 12,6
      30-34  v  / å / y 17,5 11,0 9,9 9,3 9,0 9,4 9,7 9,7 9,8 9,6 10,0 9,6 11,0 10,9 11,8 11,0 11,2 10,7 10,7 10,6 10,6
      35-39  v  / å / y 17,1 10,3 9,3 8,2 8,0 7,8 7,6 7,7 7,2 7,0 6,3 6,6 7,1 7,1 7,7 7,7 7,9 7,5 7,6 8,0 7,9
      40-44  v / å / y 13,4 8,2 6,6 5,5 4,9 4,9 4,6 4,2 3,7 3,2 3,2 3,0 2,9 2,9 3,0 2,9 3,0 3,2 3,3 2,9 3,1
      45-49  v / å / y 1,7 1,7 1,2 1,1 1,0 1,0 1,2 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,8 0,2 0,3 0,2
Aiempia synnytyksiä / Tidigare förlossningar/ Previous deliveries %
      0 45,8 51,8 50,2 49,8 51,4 50,7 50,3 48,6 48,2 46,6 45,9 47,5 46,8 48,7 48,8 50,2 51,9 51,2 52,3 52,8 53,0
      1 18,8 16,4 16,2 16,9 17,0 17,3 17,3 18,3 19,3 19,6 19,6 19,3 19,1 17,9 18,5 18,0 17,4 18,3 17,8 17,8 18,4
      2+ 35,3 31,8 33,2 33,3 31,6 32,0 32,4 33,1 32,5 33,8 34,5 33,2 34,1 33,4 32,7 31,8 30,7 30,5 29,9 29,4 28,6
Aiempia keskeytyksiä / Tidigare aborter / Previous abortions %
      0  -  - 71,5 72,8 73,2 72,4 72,9 71,0 69,6 69,3 69,2 70,0 69,5 70,0 70,5 71,8 71,1 70,8 70,3 68,3 68,2
      1  -  - 18,5 19,5 19,5 20,0 20,3 21,1 22,2 22,1 21,3 21,9 21,8 21,3 21,1 20,1 20,6 21,0 20,7 22,1 21,6
      2+  -  - 5,3 7,7 7,3 7,6 6,8 7,9 8,2 8,6 9,5 8,1 8,7 8,7 8,4 8,1 8,3 8,2 9,0 9,6 10,2
Keskeytyksen peruste / Indikation för abort / Indication for induced abortion % 2)
      sosiaalinen / social / social 74,8 77,6 82,9 83,4 84,4 84,0 83,9 84,3 85,2 85,5 85,5 86,2 86,8 86,9 85,8 85,8 84,3 84,8 86,3 86,8 90,6
      nainen / kvinna  / woman  < 17 v / å / y 5,2 7,5 5,5 4,8 4,1 4,0 4,5 4,4 4,3 4,2 3,8 3,9 3,7 4,6 5,4 6,1 7,5 7,1 6,8 6,7 6,4
      ≥ 40 v / å / y 7,8 7,6 6,2 7,1 7,2 7,7 7,4 7,3 6,3 6,1 6,0 5,4 4,7 4,5 4,2 4,2 3,9 4,2 3,9 3,6 3,7
      synnyttänyt vähintään 4 lasta / fött minst 4 barn / given birth to at least 4 children
4,8 2,2 2,1 1,8 1,6 1,7 1,8 1,7 1,6 1,9 2,0 2,0 2,3 2,0 2,2 1,7 1,8 2,0 2,1 2,0 2,1
      sikiövaurio / fosterskada / foetal defect 1,1 1,0 0,6 0,1 1,1 1,4 1,5 1,4 1,7 1,6 2,2 2,1 2,1 1,9 2,1 1,9 2,2 2,1 2,0 2,3 2,3
      muut perusteet / andra indikationer / other indications 1)
6,3 4,1 2,7 2,8 1,6 1,2 0,9 0,9 0,9 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 1,8 1,5 1,5 0,5 0,6 0,6 0,6
Raskauden kesto / gestationslängd / gestation length %
     < 8 rvk / gv / gwk  -  - 32,2 31,9 32,7 32,8 33,3 36,2 37,3 38,6 40,8 40,7 40,3 41,9 43,8 44,0 45,5 54,6 56,6 58,9 58,7
     8-11 rvk / gv / gwk  -  - 62,7 62,8 62,0 61,7 61,2 58,3 57,2 56,2 53,0 53,2 53,8 52,3 50,4 50,0 48,3 39,3 37,0 34,9 34,7
     > 12 rvk / gv / gwk  -  - 5,1 5,3 5,3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,2 6,2 6,1 5,9 5,8 5,8 6,0 6,2 6,1 6,4 6,2 6,5
     > 20+0 rvk / gv / gwk  -  - 0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,4
Sterilointi keskeytyksen yhteydessä / Sterilisering i anslutning till abort / Sterilisation done alongside abortion, % 
3,0 0,0 5,8 4,3 4,8 4,6 4,3 4,5 4,1 4,7 4,7 4,3 4,7 4,2 4,2 4,0 2,9 2,0 1,9 1,2 1,0
Lääkkeellinen keskeytys / Mifegyne / Mifegyne, %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3,2 16,4 28,3 32,8 35,9
Yli 20 rvk:n keskeytykset / Aborter efter graviditetsv. 20 / Abortions after 20th week of gestation
 -  - 10 39 49 33 54 43 46 33 55 43 35 35 40 38 33 43 45 65 50
Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy / Preventivmedel använda av abortpatienter / Contraceptives used by abortion patients
      pilleri / p-piller / pill  - 4,6 5,9 7,1 7,6 7,9 7,7 8,3 8,1 7,8 7,1 7,8 7,4 7,8 7,2 7,9 8,5 8,6 9,1 9,8 9,8
      kohdunsisäinen hormoniehkäisin / hormonspiral / hormone releasing IUD  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
      kierukka / spiral / IUD  - 10,9 8,0 7,0 5,6 5,1 5,2 5,2 4,6 4,8 3,8 3,5 3,1 2,4 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3 1,0 1,0
      kondomi / kondom / condom  - 41,8 41,6 46,1 46,1 46,0 45,7 44,1 46,9 47,3 47,1 47,7 49,1 49,9 50,0 50,5 49,7 50,0 49,9 47,8 46,7
      sterilointi / sterilisering / sterilisation  -  -  -  -  -  -  - 0,5 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3
      muu ehkäisymenetelmä / annat preventivmedel / other contraceptive
 - 5,0 6,1 4,9 4,7 4,0 3,9 3,9 3,3 2,8 2,7 3,2 2,9 3,1 2,2 1,9 1,9 1,7 1,8 2,4 3,4
      ei mitään / ingenting / none  - 32,2 33,5 33,8 34,7 35,8 35,6 36,7 34,5 34,0 35,9 34,4 33,6 32,8 35,1 35,1 35,5 35,7 35,6 35,5 36,4
      tuntematon / okänt / unknown  - 5,4 4,9 3,9 4,0 6,2 6,8 7,1 6,9 8,0 8,6 8,9 8,6 8,9 7,4 6,8 7,1 5,0 5,9 8,4 4,4
      jälkiehkäisy / akut p-piller / post-coital oral contraceptive  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1,0 1,3 0,9 1,2 1,5 2,3 2,1
      < 20 v. jotka eivät ole käyttäneet ehkäisyä / < 20 år som inte använt något preventivmedel / aged under 20 with no contraceptive method, %
 -  - 41,3 41,6 41,6 43,3 41,6 45,6 42,1 39,9 42,3 40,1 38,6 38,2 41,5 39,7 41,1 39,8 39 38,4 36,1
Suunniteltu ehkäisy keskeytyksen jälkeen / Preventivmedel planerad för abortpatienter / Contraceptives planned for abortion patient
      pilleri / p-piller / pill 26,5 51,1 55,5 57,2 57,0 54,3 54,5 56,5 56,9 56,4 53,7 57,2 58,4 59,3 61,8 60,9 60,5 57,6 53,6
      kohdunsisäinen hormoniehkäisin / hormonspiral / hormon -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,0 5,4 6,9 7,1 8,0 8,9 9,6 10,1
      kierukka / spiral / IUD 48,0 23,6 21,6 19,3 20,1 22,3 24,2 22,5 21,7 21,8 22,8 21,5 15,3 14,9 13,4 14,0 12,5 11,8 11,5
      kondomi / kondom / condom 2,2 2,7 2,9 3,1 3,1 2,5 2,6 2,9 2,6 3,1 3,5 3,2 4,2 3,7 3,4 3,5 3,6 3,3 3,7
      sterilointi / sterilisering / sterilisation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,9 7,9 8,0 8,1 8,9 7,8 8,2 7,1 6,1 5,9 5,6 4,3 3,8
      muu ehkäisymenetelmä / annat preventivmedel / other con 12,0 11,9 10,9 11,1 10,5 10,4 2,7 1,3 1,1 0,8 0,5 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 1,0 7,0 11,8
      ei mitään / ingenting / none 1,1 1,2 1,2 1,2 1,4 1,2 0,8 1,0 1,3 1,3 1,1 1,1 1,2 1,0 1,3 1,2 1,3 1,7 1,2
      tuntematon / okänt / unknown 10,2 9,5 7,9 8,2 7,9 9,2 8,3 7,8 8,4 8,5 9,4 8,3 6,4 6,2 6,2 5,7 6,7 7,2 7,0
Keskeytykset 15-49 -vuotiailla sairaanhoitopiireittäin / 1000 vastaavan ikäistä / Aborter bland 15–49-åringar per 1 000 kvinnor i samma ålder efter sjukvårdsdistrikt / 
Abortions among 15-49-years-olds per 1000 women of the same age by hospital district 7)
      HUS  -  - 3) 3) 3) 3) 11,2 10,9 10,5 9,7 9,2 9,3 9,8 9,8 10,4 10,0 10,3 10,0 10,4 10,2 10,9
          Helsinki / Helsingfors  -  - 12,3 7,6 12 12,2 13,0 12,8 12,3 11,2 10,8 10,5 11,0 10,8 11,9 10,9 11,2 10,7 11,2 11,5 10,0
          Uusimaa / Nyland  -  - 3) 3) 3) 3) 10,0 9,7 9,3 8,7 8,1 8,4 8,8 9,0 9,3 9,4 9,6 9,5 9,9 9,3 12,1
      Varsinais-Suomi / Egentliga Finland  -  - 10,4 5,8 10,1 9,8 9,9 9,7 8,7 8,6 7,7 7,9 8,1 8,0 9,0 8,8 9,8 9,1 9,2 8,9 9,2
      Satakunta / Satakunta  -  - 10,5 5,4 9,5 9,5 8,4 8,6 7,2 7,3 7,4 7,4 7,9 7,5 8,2 8,8 8,4 7,6 8,9 8,7 9,0
      Kanta-Häme / Centrala Tavastland  -  - 11,6 6,6 10,8 10,5 9,8 9,2 8,8 8,5 7,5 7,5 9,0 8,0 8,6 8,8 8,8 9,1 8,1 7,9 8,5
      Pirkanmaa / Birkaland  -  - 11,2 6,2 9,7 10,0 9,3 9,0 8,1 7,5 7,7 7,7 7,7 7,7 7,9 8,5 9,5 8,3 8,9 8,7 8,3
      Päijät-Häme / Päijänne-Tavastland  -  - 12,8 6,6 10,0 10,2 10,1 9,2 9,6 8,1 7,6 7,2 8,6 7,9 8,7 8,9 9,6 9,3 8,6 9,4 9,9
      Kymenlaakso / Kymmenedalen  -  - 11,4 5,1 9,1 8,9 8,6 8,0 7,9 6,8 7,6 5,7 7,1 8,1 7,6 8,2 8,2 8,6 9,5 8,8 9,8
      Etelä-Karjala / Södra Karelen  -  - 9,6 5,6 9,6 8,3 9,0 8,4 7,5 7,0 7,2 7,3 7,4 8,4 8,6 8,3 8,0 7,9 8,2 7,0 8,5
      Etelä-Savo / Södra Savolax  -  - 9,4 4,7 8,4 7,0 7,7 6,6 6,5 5,8 6,2 5,7 6,6 6,4 6,9 7,1 6,1 7,2 7,6 7,7 7,8
      Itä-Savo / Östra Savolax  -  - 9,0 5,4 9,0 9,0 7,6 7,1 7,8 6,2 5,7 5,6 5,4 6,5 6,4 7,3 7,9 6,9 6,9 6,5 7,7
      Pohjois-Karjala / Norra Karelen  -  - 11,3 6,1 10,0 10,6 10,2 8,4 9,1 7,8 7,3 6,5 7,9 7,5 6,8 8,1 6,7 8,6 8,2 7,5 8,2
      Pohjois-Savo / Norra Savolax  -  - 10,9 6,0 9,7 10,2 8,4 9,4 8,1 7,2 7,2 6,4 7,4 7,0 7,8 7,2 8,4 7,9 7,6 8,5 8,4
      Keski-Suomi / Mellersta Finland  -  - 10,2 5,7 8,6 9,6 8,8 8,5 8,0 7,7 7,9 7,3 7,2 7,1 7,6 8,3 7,6 8,4 8,7 8,7 8,8
      Etelä-Pohjanmaa / Syd-Österbotten  -  - 8,6 4,3 7,2 6,9 7,1 6,4 6,1 5,3 4,7 5,7 5,9 4,8 5,5 6,2 6,4 7,0 6,7 6,3 6,8
      Pohjois-Pohjanmaa / Norra Österbotte  -  - 9,5 5,7 9,3 8,1 9,0 8,2 7,5 7,3 7,4 7,4 7,1 7,5 7,6 8,0 7,8 8,2 8,1 8,2 7,3
      Vaasa / Vasa  -  - 8,7 4,8 8,4 7,8 8,0 7,1 7,5 7,5 6,1 6,9 7,3 7,0 7,5 7,9 7,2 7,4 8,7 8,6 7,5
      Keski-Pohjanmaa / Mellersta Österbot  -  - 8,6 4,9 8,3 6,6 7,3 7,4 6,6 6,2 5,6 5,7 5,9 5,8 5,6 6,3 6,6 5,7 6,8 7,1 9,0
      Kainuu / Kajanaland  -  - 7,9 4,8 6,5 5,8 6,7 7,2 4,7 5,2 5,4 5,9 5,9 5,8 6,1 6,7 5,8 7,1 6,9 7,3 7,1
      Länsi-Pohja / Västra Österbotten  -  - 13,3 7,7 11,2 10,9 14,3 10,6 10,2 10,0 9,5 9,6 10,6 10,4 9,6 10,4 10,3 11,5 11,5 10,3 11,1
      Lappi / Lappland  -  - 13,1 8,3 11,6 11,7 11,7 11,9 10,5 10,6 10,2 10,1 10,6 11,5 11,8 11,6 10,6 10,4 9,5 9,5 10,3
      Ahvenanmaan maakunta / Landskapet  -  - 7,0 4,8 8,7 8,1 10,3 13,7 10,7 9,1 8,8 7,1 10,2 9,4 10,6 12,7 10,0 10,0 10,4 11,9 10,1
1) Lääketieteellinen, eettinen, lapsen hoitokyvyn rajoittuneisuus / Medicinsk, etisk, begränsad förmåga att sköta barn / Medical, criminal, limited ability to take care of children
2) Vuonna 1975 perustuu otokseen / grundar sig på sampel 1975 / based on sample in 1975
3) Vuosilta 1985-1989 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirien tiedot on laskettu yhteen / Uppgifterna från 1985–1989 om Helsingfors sjukvårdsdistrikt och Nylands sjukvårdsdistrikt har slagits samman /
 For 1985–1989 the data for the Helsinki and Uusimaa hospital districts have been combined
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Taulukko 18. Raskaudenkeskeytys- ja steriloimisrekisterin aikasarjoja, steriloinnit 1975, 1980, 1985, 1987-2004
Tabell 18. Register över aborter och steriliseringar, tidsserier av steriliseringar 1975, 1980, 1985, 1987-2004
Table 18. Register of Induced Abortions and Sterilisations time series for sterilisations 1975, 1980, 1985, 1987-2004
STERILOINNIT 1975 1980 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Sterilointeja / Steriliseringar / Sterilisa 2 431 2 935 9 233 12 798 12 551 13 017 13 480 13 313 12 767 11 565 11 527 11 313 14 410 13 212 11 516 10 838 10 470 9 024 8 316 7 547 7 247
NAISET / KVINNOR / WOMEN
   sterilointeja / steriliseringar / sterilisations
2 277 2 747 8 675 12 103 11 962 12 406 12 887 12 801 12 262 11 085 10 929 10 521 12 600 11 010 9 595 9 040 8 699 7 262 6 725 5 905 5 652
   osuus steriloinneista / andel steriliseringarna / proportion of all sterilisations
93,7 93,6 94,0 94,6 95,3 95,3 95,6 96,2 96,0 95,8 94,8 93,0 87,4 83,3 83,3 83,4 83,1 80,5 80,9 78,2 78,0
   tuhatta 25-54 v. naista kohden / per 1 000 kvinnor i åldern 25–54 år / per 1000 women aged 25-54
2,3 2,8 8,4 11,5 11,3 11,6 11,9 11,7 11,2 10,0 9,8 9,5 11,3 9,9 8,6 8,1 7,9 6,6 6,2 5,5 4,8
Ikä / Ålder / Age  %
   < 25 v / å / y 6,3 2,4 0,2 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
   25-34 v / å / y 37,3 38,7 29,7 28,0 28,9 27,1 26,1 26,0 25,6 27,0 26,7 26,3 25,7 25,1 24,8 25,3 23,4 23,1 22,8 22,0 20,7
   35-44 v / å / y 48,0 50,6 67,9 67,8 67,3 68,9 69,9 69,1 69,2 67,5 67,7 67,9 68,8 69,7 69,8 69,9 71,5 72,3 72,4 72,7 74,4
   ≥ 45 v / å / y 2,1 1,9 1,9 3,5 3,3 3,6 3,5 4,5 4,9 5,2 5,4 5,4 5,2 4,9 5,1 4,4 4,8 4,3 4,4 4,9 4,6
Ikäryhmittäin 1000 naista kohti / Efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor  / By age group per 1000 women 8)
   < 25 v / å / y 0,8 0,4 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
   25-34 v / å / y 2,4 2,8 0,4 9,0 9,2 9,0 9,0 9,0 8,5 8,1 8,0 7,8 9,3 8,1 7,2 7,1 6,4 5,3 4,9 4,2 3,8
   35-44 v / å / y 4,2 4,9 1,0 20,7 19,9 20,7 21,8 21,6 20,9 18,8 18,9 18,4 22,4 20,1 17,6 16,8 16,6 14,1 13,2 11,7 11,5
   45-54 v / å / y 0,2 0,2 0,0 1,5 1,4 1,6 1,5 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,7 1,4 1,2 1,0 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7
Aiempia synnytyksiä / Tidigare förlossningar / Previous deliveries %
   0 4,0 3,5 2,1 2,6 2,8 2,7 2,5 2,9 3,0 3,2 3,2 3,4 3,7 3,6 3,7 4,2 4,3 4,8 4,6 4,6 5,1
   1-2 34,6 43,6 49,0 56,4 55,2 56,2 55,8 56,0 54,7 53,6 52,9 52,8 54,1 53,6 53,3 52,3 52,0 49,9 50,5 51,0 50,1
   3-4 46,6 46,1 44,0 38,2 38,9 38,3 38,8 38,4 39,1 39,5 40,2 39,9 38,8 39,2 39,0 39,5 39,8 41,0 40,0 39,9 39,7
   5+ 14,5 6,8 5,0 2,8 3,0 2,8 2,8 2,6 3,1 3,6 3,7 3,8 3,3 3,4 3,9 4,0 3,8 4,1 4,7 4,1 4,9
Steriloinnin peruste / Indikation för sterilisering / Indication for sterilisation, % 4) 5)
   ≥ 30 v / å / y 2) 2) 47,5 68,2 68,2 68,9 68,7 69,0 68,3 68,2 67,6 67,8 68,9 68,4 67,9 67,7 68,0 65,3 65,6 65,0 64,0
   synnyttänyt 3 lasta / fött 3 barn /  given birth to 3 children
2) 2) 4,3 30,3 30,7 30,2 30,4 30,1 30,7 31,1 31,6 31,6 30,5 30,8 31,5 31,5 31,5 31,2 31,0 30,2 30,3
   muut perusteet / andra indikationer / other indications  1)
2) 2) 23,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,6 0,4 0,5
   3 alaikäistä lasta / 3 omyndiga barn /  3 children under 18 yrs
2) 2) 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,7 0,7 1,2 1,9
   ehkäisyvaikeudet / svårt att förhindra graviditet / difficulties in contraception
2) 2) 25,1 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,5 0,3 2,2 2,2 3,2 3,3
MIEHET / MÄN / MEN
   sterilointeja / steriliseringar / sterilisations
154 188 558 695 589 611 593 512 505 480 598 792 1 810 2 202 1 921 1 798 1 771 1 762 1 591 1 642 1 595
   osuus steriloinneista / andel steriliseringarna / proportion of all sterilisations
6,3 6,4 6,0 5,4 4,7 4,7 4,4 3,8 4,0 4,2 5,2 7,0 12,6 16,7 16,7 16,6 16,9 19,5 19,1 21,8 22,0
   tuhatta 25-54 v. miestä kohden / per 1 000 män i åldern 25–54 år / per 1000 men aged 25-54 years
0,2 0,2 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 1,6 1,9 1,7 1,6 1,5 1,6 1,4 1,5 1,3
Ikä / Ålder / Age  %
   < 25 v / å / y 3,9 1,6 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1
   25-34 v / å / y 46,1 47,3 27,6 29,6 23,4 23,1 22,6 18,6 19,8 24,2 20,7 20,7 20,4 20,2 19,7 20,5 19,0 19,0 20,9 17,3 16,9
   35-44 v / å / y 40,9 42,0 59,5 58,0 65,0 64,8 61,6 65,6 65,0 57,3 58,7 60,0 59,2 59,4 60,9 59,3 62,2 61,6 59,5 61,9 60,3
   ≥ 45 v / å / y 12,9 12,2 11,4 11,8 15,5 15,7 15,2 18,3 20,6 19,3 20,2 20,3 19,0 20,2 18,6 19,2 19,3 20,5 22,7
Ikäryhmittäin 1000 miestä kohti / Efter åldersgrupp per 1 000 män / By age group per 1000 men 8)
   < 25 v / å / y 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   25-34 v / å / y 0,2 0,2 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8
   35-44 v / å / y 0,2 0,3 0,8 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 1,2 2,7 3,3 3,0 2,7 2,8 2,8 2,5 2,7 2,5
   45-54 v / å / y 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,9 1,0 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9
Steriloinnit sairaanhoitopiireittäin / 1000 vastaavan ikäistä / Steriliseringar per 1 000 kvinnor/män i samma ålder efter sjukvårdsdistrikt / 
Sterilisations per 1000 women/men of the same age by hospital district  4)
        HUS  -  -  - 3) 3) 3) 4,7 4,5 3,9 3,7 4,0 4,0 4,8 4,2 3,8 3,8 3,7 3,1 2,8 2,3 2,4
          Helsinki / Helsingfors  -  -  - 2,1 2,1 2,1 3,5 3,2 3,0 2,4 2,7 2,4 3,4 2,5 2,3 2,9 2,7 2,0 1,6 1,2 3,0
          Uusimaa / Nyland  -  -  - 3) 3) 3) 5,5 5,5 4,6 4,6 4,8 5,1 5,8 5,4 4,8 4,4 4,3 3,9 3,7 3,1 1,5
      Varsinais-Suomi / Egentliga Finland  -  -  - 3,6 3,4 3,4 7,4 7,2 7,7 6,6 6,2 6,2 7,0 6,5 5,6 5,9 6,1 4,2 4,3 4,2 3,3
      Satakunta / Satakunta  -  -  - 2,4 2,5 2,6 5,4 5,6 5,9 4,4 4,5 4,0 7,6 6,0 5,3 5,1 5,2 4,1 3,5 4,0 3,4
      Kanta-Häme / Centrala Tavastland  -  -  - 2,8 3,0 3,8 7,8 6,4 4,9 5,0 6,0 4,8 6,6 6,0 6,1 6,0 4,5 4,6 4,6 3,6 3,2
      Pirkanmaa / Birkaland  -  -  - 2,6 2,5 2,6 6,1 6,5 6,3 4,8 4,4 4,5 6,6 6,1 4,7 4,9 5,0 4,3 3,4 3,2 2,2
      Päijät-Häme / Päijänne-Tavastland  -  -  - 3,9 3,7 3,4 6,5 6,9 6,8 6,8 5,3 4,9 6,1 6,4 7,0 5,7 4,5 3,3 3,1 3,4 3,9
      Kymenlaakso / Kymmenedalen  -  -  - 2,3 2,0 2,5 7,3 7,5 5,0 4,7 5,5 5,4 5,5 5,8 5,2 5,0 4,6 5,1 4,2 4,6 4,2
      Etelä-Karjala / Södra Karelen  -  -  - 2,6 2,9 2,8 6,0 7,2 5,2 4,7 5,4 5,4 6,0 6,4 7,3 5,5 5,3 4,8 4,3 5,6 3,9
      Etelä-Savo / Södra Savolax  -  -  - 2,4 2,1 2,6 5,8 6,1 5,3 5,4 4,4 5,0 5,1 5,2 4,7 4,7 4,8 3,8 3,4 3,9 2,6
      Itä-Savo / Östra Savolax  -  -  - 2,3 2,5 2,4 6,2 6,4 6,6 5,8 4,4 5,0 7,7 7,4 4,9 5,5 4,8 4,0 3,8 4,5 4,2
      Pohjois-Karjala / Norra Karelen  -  -  - 2,7 2,9 3,1 7,9 7,5 8,8 7,2 6,1 6,2 7,3 6,6 4,4 4,1 4,1 4,9 4,1 4,7 4,5
      Pohjois-Savo / Norra Savolax  -  -  - 3,4 3,0 2,6 7,8 7,8 5,8 5,4 5,2 4,3 6,7 6,0 5,1 4,1 5,3 4,6 4,0 4,3 3,0
      Keski-Suomi / Mellersta Finland  -  -  - 2,6 2,7 2,5 6,4 5,9 5,7 4,7 5,9 5,7 7,7 7,5 5,7 5,0 5,1 4,0 4,1 3,0 2,5
      Etelä-Pohjanmaa / Syd-Österbotten  -  -  - 1,8 1,8 1,9 4,9 4,8 5,6 5,1 5,3 5,4 6,8 5,7 5,6 4,9 4,0 4,1 4,3 2,8 3,1
      Pohjois-Pohjanmaa / Norra Österbott  -  -  - 2,7 2,7 3,1 7,7 6,5 6,9 6,4 6,8 6,8 8,3 8,2 6,8 5,9 5,8 5,3 5,5 4,5 2,5
      Vaasa / Vasa  -  -  - 1,7 1,4 1,5 4,1 3,7 4,2 5,1 4,4 5,0 5,5 4,1 4,2 3,9 4,3 3,9 2,9 2,8 3,8
      Keski-Pohjanmaa / Mellersta Österbo  -  -  - 2,4 2,3 2,2 6,1 6,3 8,8 7,4 5,4 4,9 6,6 6,1 6,3 5,0 5,6 3,7 3,9 4,1 3,3
      Kainuu / Kajanaland  -  -  - 2,6 2,7 2,6 7,9 7,3 8,4 6,7 7,3 6,8 7,7 6,6 4,2 4,1 3,4 3,4 3,1 2,5 3,5
      Länsi-Pohja / Västra Österbotten  -  -  - 2,4 2,5 3,0 7,1 6,7 6,4 5,9 6,6 7,0 8,9 7,5 7,0 6,3 6,8 5,0 4,8 4,0 4,6
      Lappi / Lappland  -  -  - 3,6 2,9 3,3 7,6 7,6 6,5 7,3 6,4 5,6 9,1 8,3 7,8 6,9 4,6 6,9 7,1 6,5 4,8
      Ahvenanmaan maakunta / Landskap  -  -  - 0,8 0,8 0,8 1,0 2,2 2,4 3,4 4,2 2,8 3,3 4,1 3,5 2,6 3,2 3,9 3,7 2,0 3,5
1) Lääketieteellinen, jälkeläisten vaikea sairaus tai ruumiinvika, rajoittunut kyky huolehtia lapsista, syy tuntematon/ Medicinsk, risk för sjukdom eller kroppslyte hos barn, begränsad förmåga att sköta om barn, okänd orsak 
Medical, serious disease or defect of offspring, limited ability to take care of children
2) Perusteet  muuttuneet vuonna 1985 / Indikationerna ändrats 1985 / Change of the indications in 1985.
3) Useampi peruste mahdollinen / Flera indikationer möjliga / More than one indication possible
4) Tuhatta 25-54 v. miestä/naista kohti / Per 1000 kvinnor/män i åldersgrupp 25-54 år / Per 1000 women/men aged 25-54 years
5) Sairaanhoitopiirikohtaisia tietoja ei ole saatavilla 
Laskettaessa sterilointien määrää/1000 vastaavan ikäistä alle 25 -vuotiaiden ikäryhmää on verrattu 20-24 -vuotiaiden väestömäärään / 
Vid beräkningen av antalet steriliseringar per 1 000 i samma ålder har åldersgruppen under 25 år jämförts med befolkningsmängden i åldersgruppen 20–24 år
Number of sterilisations per 1000 persons of the same age is calculated by comparing the under-25 age group with the total number of 20–24-year-olds
Steriloinnit / Steriliseringar / Sterilizations:
4) Lääketieteellinen, jälkeläisten vaikea sairaus tai ruumiinvika, rajoittunut kyky huolehtia lapsista, syy tuntematon/ Medicinsk, risk för sjukdom eller kroppslyte hos barn, begränsad förmåga att sköta om barn, okänd orsak 
Medical, serious disease or defect of offspring, limited ability to take care of children
5) Perusteet  muuttuneet vuonna 1985 / Indikationerna ändrats 1985 / Change of the indications in 1985.
6) Useampi peruste mahdollinen / Flera indikationer möjliga / More than one indication possible
7) 25-54 v. miestä/naista / 1000 vastaavan ikäistä / Per 1000 kvinnor/män i åldersgrupp 25-54 år / Per 1000 women/men aged 25-54 years
8) Sairaanhoitopiirikohtaisia tietoja ei ole saatavilla 
Laskettaessa sterilointien määrää/1000 vastaavan ikäistä alle 25 -vuotiaiden ikäryhmää on verrattu 20-24 -vuotiaiden väestömäärään / 
Vid beräkningen av antalet steriliseringar per 1 000 i samma ålder har åldersgruppen under 25 år jämförts med befolkningsmängden i åldersgruppen 20–24 år
Number of sterilisations per 1000 persons of the same age is calculated by comparing the under-25 age group with the total number of 20–24-year-olds
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